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Este trabajo se realizo con el objetivo de analizar el comportamiento de los 
parámetros zootécnicos en la producción de pollos engorde de la línea Ross 
308 al suministrar diferentes productos antimicoplasmicos (tilmicosina y 
enrofloxacina). En el estudio se emplearon 217.800 aves de ambos sexos  
con un peso vivo promedio al nacimiento de 40grs. Distribuidos 
aleatoriamente en dos tratamientos experimentales y con tres repeticiones, 
en el tratamiento 1 (tilmicosina), se emplearon 36.000 aves/lote y en el 
tratamiento 2 (enrofloxacina) se emplearon 36.000 aves/lote. El grupo control 
se realizo con 600 aves por repetición, las cuales no se medicaron para 
comprobar el efecto de los dos medicamentos y observar su comportamiento 
en los parámetros productivos. Las variables a evaluar fueron el consumo de 
alimento, ganancia de peso, conversión de alimento y mortalidad. Los 
resultados se analizaron bajo un diseño completamente al azar. Los 
resultados arrojados se analizaron bajo un diseño completamente al azar 
donde no se encontraron diferencias estadísticamente significativas P>0.05, 
El consumo de alimento en T1 es de 3205,93gr y en T2 de 3266,9gr con una 
diferencia mínima. Para el peso corporal entre ambos tratamientos y en 
ambos sexos (39.55grs aprox.). En cuanto a la conversión alimenticia, fue de 
(1,29±0,12 para T1) , (1,36±0,11 para T2)  en machos y en hembras 
(1,41±0,13 para T1) , (1,46±0,13 para T2) lo cual nos señala que no hay 
diferencias significativas entre tratamientos. El porcentaje de mortalidad 
registrado dentro del tratamiento 1 y 2 fue del 2% aproximado debido a 
descartes por selección y por muertes espontaneas; en el tratamiento control 
encontramos una mortalidad del 100% de la población debido una variedad 
de enfermedades ocasionadas por la no medicación de las aves con 
antimicoplasmico.  
De esta manera concluyendo se comprueba la necesidad obligatoria de 
medicar con antimicoplasmicos con el fin de prevenir la propagación de 
enfermedades aviares. 
 















La Micoplasmosis Aviar es una enfermedad ampliamente difundida por todo 
el mundo, pudiéndose presentar como Enfermedad Respiratoria Crónica 
(ERC) o como Sinovitis Infecciosa (SI), siendo Mycoplasma gallisepticum y 
Mycoplasma synoviae respectivamente los responsables de las mismas 
causando altas pérdidas económicas causadas por las altas tasas de 
mortalidad y la disminución en la producción avícola. 
 
Este último organismo está también comprometido en la ERC produciendo 
trastornos a nivel respiratorio tales como traqueítis, sinusitis, inflamación de 
sacos aéreos y pulmones, presentando estas manifestaciones principalmente 
luego de las vacunaciones contra Enfermedad de Newcastle y Bronquitis 
Infecciosa. 
Estos microorganismos se multiplican en el tracto respiratorio del ave, cuya 
presencia en los galpones de las granjas constituye uno de los mayores 
problemas patológicos de la industria avícola. En pollos de engorde 
infectados, las aves pierden peso por disminución del consumo de alimento, 
se retrasan y casi nunca alcanzan el máximo de producción, con lo cual la 
producción de masa muscular disminuye, sin posibilidades de recuperación si 
la infección ocurre a temprana edad. Este cuadro puede complicarse en la 
presencia de otros agentes patógenos. 
Ante la aparición de la enfermedad en la mayoría de las granjas, se han 
empezado a tomar una serie de  medidas de bioseguridad correspondientes 
y se lleva a cabo el tratamiento mediante antibióticos, (antimicoplasmico) 




Es por este motivo que es importante conocer el comportamiento de la 
enfermedad y entender mejor los mecanismos mediante los cuales la 
enfermedad puede afectar a las aves y su sistema respiratorio. 
 
 
Actualmente en la producción avícola de nuestro país existen pocos estudios 
cuyo objetivo sea evaluar el comportamiento de la enfermedad de la 
Micoplasmosis Aviar, sus implicaciones económicas y su relación con el tipo 
de medicamentos existentes evaluando así la eficacia y el rendimiento de los 
productos y cuál será el más indicado para las granjas. 
Hay que tener en cuenta que la avicultura colombiana, en las circunstancias 
actuales, desempeña un importante reglón en la economía nacional al 
presentarse como la fuente de alimento más económica y consumida. 
Con este trabajo de investigación, se pretende demostrar a nivel de campo 
como estos medicamentos, actúan significativamente sobre los parámetros  
de producción  como son: consumo, mortalidad, conversión, eficiencia, peso 
y; buscando suplir las necesidades sanitarias de las aves en lo que respecta 
y buscando un mayor rendimiento en poco tiempo causando así que la 



















1.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el comportamiento de los parámetros zootécnicos a partir del 
uso de dos diferentes productos para el control de enfermedades 
respiratorias en pollos de engorde línea ross. 
 
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Determinar los parámetros zootécnicos como son: mortalidad, 
morbilidad conversión,  eficiencia, peso corporal y consumo de 
alimento. 
• Comparar la eficiencia, calidad y costos de los dos productos y su 
incidencia económica en una explotación de pollos de engorde.  
• Determinar el comportamiento de los productos en nuestro medio, 
bajo condiciones normales, sin alterar la dinámica de manejo y de 




















2. MARCO REFERENCIAL 
  
2.1 LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA  
 
En Colombia, esta actividad presentó una fase inicial de aumento 
significativo en los índices de crecimiento, pero ahora esta dinámica parece 
haberse detenido, su crecimiento ha sido irregular, por debajo de los 
promedios en que lo vienen haciendo otros países que integran comunidades 
de mercados como la CAN, MERCOSUR y NAFTA y solo a nivel de los 
países andinos, la avicultura Colombiana muestra una mayor participación en 
el volumen de producción; seguramente que en esto tiene que ver el 
desenvolvimiento del país, pues la avicultura, al igual que otras actividades 
económicas, resulta afectada por factores externos e internos y está inmersa 
en lo mismo: política monetaria, financiera, arancelaria, fiscal, inflación, 
devaluación, demanda, inseguridad, globalización, etc. Todo esto plantea un 
reto difícil a las empresas dedicadas a esta actividad.  
 
Por esta razón, lo que antes era una actividad que reunía eslabones 
independientes pero complementarios (pollitos BB, alimento, sacrificio, 
comercialización, etc.), ahora son reunidos bajo un sistema de elementos 
integrados, ya sea por acuerdos o fusiones de empresas, con el fin de 
reducir costos y ganar competitividad; y en esta dirección ya varias empresas 
adelantan políticas de las que dan mejor cuenta los expertos en finanzas, 
economía y gerencia empresarial (Dobashi et al, 1999).  
  
El nivel de organización de la actividad avícola, en términos de la producción 
avícola nacional solo el sistema de producción intensivo se encuentra bien 
diferenciado como patrón establecido y por esta razón las estadísticas 
agropecuarias disponibles se ocupan esencialmente del sistema que varias 




con aves e insumos en su mayoría importados. Luego se constituyeron 
granjas y ahora se consolidó una industria pecuaria en varias regiones del 
país con desarrollo en muchos campos industriales que se consideran de 
soporte tecnológico como es el caso de la cadena de alimentos balanceados, 
biológicos y equipo principalmente.  
 
El proceso está ligado de manera “natural” a las regiones y según las 
condiciones de la demanda. Así se comenzaron a identificar algunas zonas 
de producción como la Sabana de Bogotá, Tolima, Valle, Santander, Costa 
Atlántica y Antioquia, en las cuales se produce bajo lo que se conoce como 
la avicultura moderna, bien caracterizada, que dispone de tecnología y a 
partir de la cual se satisface, casi en su totalidad, la demanda nacional de 
carne de pollo y de huevo.  
 
Pero progresivamente cada región ha experimentado un desarrollo diferente 
propiciado por varios aspectos lo que ha resultado en la consolidación de 
algunas regiones como Santander, Valle y el Centro del país. Pero a raíz de 
la implantación de medidas tendientes a la progresiva liberalización y 
apertura económica, el sector agropecuario ha experimentado un proceso 
relativamente intenso de ajuste estructural (Balcázar, Vargas y Orozco, 
1998).  
 
Por ejemplo, a medida que la industria de los alimentos balanceados para 
animales (ABA) entró en una dinámica de fortalecimiento y abaratamiento de 
los costos de producción al facilitarse la libre importación de materias primas, 
se originaron cambios en la estructura relativa de precios de carne y huevo, 
se crearon nuevas oportunidades de mercados, mejores sistemas de 





Esto ha sido una tendencia Latinoamericana y mundial, pero en cada país 
pueden confluir otros factores que en mayor o menor medida contribuyen al 
crecimiento y fortalecimiento de la industria avícola lo que puede ser 
atribuible a las siguientes razones:  
  
1. Condiciones de la demanda: Por ejemplo, nivel de ingresos, tamaño de  
los mercados, gustos culturales, desarrollo de mercadeo minorista.  
  
2. Condiciones de la producción / inversión económica. Por ejemplo: mano 
de obra, tecnología, costo de insumos, clima.  
  
3. Políticas gubernamentales como legislaciones sanitarias, de comercio 
exterior, desarrollo de infraestructura y servicios públicos.  
  
4. Desarrollo de las industrias de soporte / conexas (la cadena ABA, acceso 
a materias primas, transporte, insumos).  
  
5. Estrategias corporativas o empresariales y estructura del mercado  
(Tamaño y número de competidores).  
 
Adicionalmente, lo que antes no se consideró que podría tener importancia, 
parece que ahora, por razones de índole geográfico (cercanía a los puertos y 
fronteras) ha ido resultando favorable, por varias razones, para algunas 
empresas y zonas.  
 
Además, muchos avicultores y empresas optaron por estrategias de 
desarrollo (capitalización, comercialización, integración, renovación 
tecnológica) que resultaron favorables en la consolidación de unas, en la 
desaparición de otras y en el afianzamiento de unas regiones. Y todo debido 




empresa dentro del mercado nacional o regional, dando lugar incluso a 
pugnas al interior de los entes corporativos que los agrupa (Buxadé,1998). 
 
Este desenvolvimiento es similar a lo conocido en otros países y ha llevado a 
lo siguiente:  
 
• Un progresivo dominio del mercado por grandes grupos empresariales 
que ejercen un dominio importante de los mercados directos regionales o 
nacionales.  
 
• La desaparición de granjas que se encuentran en los niveles más bajos 
de productividad y con menores posibilidades de capitalización.  
 
• Que estas integraciones estén condicionadas a permanecer siempre en el 
mejor nivel técnico y sanitario para poder seguir siendo competitivas  
 
• Un aumento de la gama de productos ofrecidos al consumidor, 
especialmente en pollo procesado y la oferta de nuevos productos 
transformados con mayores valores agregados y listos o casi listos para 
consumir.  
 
• Un mayor énfasis en el componente tecnológico del sistema de 
producción, sacrificio y mejoramiento de los sistemas de comercialización, 










2.2 ESTADÍSTICAS Y CRECIMIENTO.  
El consumo de carne de pollo en Colombia hoy llega a 20 kilos por persona, 
lo que se demuestra con el crecimiento que ha tenido la industria avícola, 
especialmente desde el inicio de la década de los noventa, cuando el 
consumo era de apenas 7 kilos per cápita. 
En cifras, la producción de pollo ha crecido a un promedio anual de 10,4 por 
ciento (11,4 por ciento durante el 2006 cuando se comercializaron 849.557 
toneladas de carne de pollo. 
 
En América, los mayores consumos se dan en Estados Unidos (43,7 
kilogramos), Brasil (33,8), Canadá (32,1), Venezuela (25,9) y México (24,2 
kilogramos). 
 
En Colombia, dentro de la estructura general de costos de la producción de 
pollo y huevo, el alimento tiene el mayor peso y representa, 
aproximadamente, el 60 -65% y el pollito 15-20%, siendo que estas 
proporciones pueden resultar variables si el avicultor obtiene o no beneficios 
económicos de alguna integración (incubación y/o alimento) o si el alimento 
tiene intermediación comercial; pero sin duda alguna, la actividad de producir 
integradamente, tanto huevo como pollo, permite reducir los costos.  
 
Para muchos productores de pollo, principalmente pequeños y aún 
medianos (< 50.000 aves) no integrados, reducir los costos por alimentación 
es bien difícil y como este rubro tiene mayor impacto en la economía de la 
producción, por consiguiente están en desventaja frente a las grandes 
empresas avícolas que tienen acceso al capital financiero o que pueden 
recurrir a alianzas con empresas de la cadena que poseen infraestructura, 
tecnología y además, la capacidad de abastecerse de materias primas 




precio del que lo puede hacer un pequeño o mediano productor que 
indispensablemente debe recurrir a la intermediación. La situación para el 
caso de los planteles de reproducción y producción de huevo para consumo 
es similar. (Fenavi 2006) 
 
2.2.1 Limitaciones y expectativas.  
 
Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se proyecta que a 
mediano plazo Colombia puede aumentar el consumo de pollo, eso sí, 
partiendo del supuesto que esta actividad mantenga la tasa de crecimiento 
anual registrada en la década pasada y se presente un crecimiento 
demográfico del 1,9%. 
 
Este propósito no tiene lo suficiente de real ya que a diario se conoce la 
opinión y los resultados de estudios económicos que dan cuenta del poco 
crecimiento que se espera del PIB agropecuario. En cuanto a la producción 
de huevo, el crecimiento del 3,4% registrado por este sub-sector en la 
década pasada es considerado muy satisfactorio. Pareciera entonces, que el 
esfuerzo estará dirigido a ganar competitividad interna.  
 
Según fenavi la avicultura ha pasado por épocas de crisis y división en el 
gremio creadas por exceso de la oferta, restricciones a la exportación de 
insumos, principalmente con Venezuela y también por cuenta del 
contrabando. Esto origina una disminución de precios al por mayor, 
desestabilización de mercados regionales, aumento en el tiempo de 
retención del huevo en la granja, perdida de calidad del mismo y al final se 
produce disminución de los márgenes de ganancia (si los hay), acortamiento 
de los ciclos de postura, venta de inventarios y variaciones en la 





Así se resuelve la situación y viene después la recuperación de los precios 
que incentivará su alza nuevamente y se repetirá más tarde la situación 
anterior. En medio de estas crisis, muchos avicultores, especialmente los 
pequeños que tienen mayores costos de producción, abandonan esta 
actividad. Por ejemplo, “para la producción de huevo en avicultura integrada, 
los costos se incrementaron en el año 2001, a precios corrientes, 5,2 % para 
postura y 4,4 % para el levante. (Fenavi 2005) 
 
Los avicultores que adquieren el alimento en casas comerciales, afrontaron 
incremento de precios del 11,6 y 10,4 % respectivamente, por esta razón, 
FENAVI concluye que “cada día la brecha entre empresas que adoptan una 
estructura para producir a menor costo es mayor con aquellas que no lo 
hacen y en el mediano plazo la producción a pequeña escala, que no opte 
por reducir costos, estarían en proceso de desaparición”.  
 
Es indudable que el alimento representa el mayor costo de producción en 
avicultura y en la perspectiva de cómo resolver el problema de las 
limitaciones de abastecimiento de materias primas y mejorar la 
competitividad se mira el impulso a los acuerdos de competitividad para el 
desarrollo de cadenas, por ejemplo, Yuca, Maíz, Soya, Sorgo; pero también 
surgen inconvenientes de diversa índole, como la entrada de la producción 
de biocombustibles que accionan un nuevo problema para los costos 
esenciales de la producción de maíz. 
 
Si bien los precios al consumidor han presentado una tendencia a la 
reducción, situación que no se mantuvo para el pollo en los 3 últimos años, y 
ha permitido disminuir su precio relativo frente a otras carnes sustitutas”; aún 
es incierto el efecto que puede resultar de la participación de Colombia en los 
mercados regionales, ya que de ello se derivarán decisiones económicas y 




2.3 AVICULTURA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2007 
La oferta de pollo creció por encima de las expectativas (11%), lo cual ayudó 
a frenar el encarecimiento del renglón de carnes. Por su parte la producción 
de huevo bajó 8.9% por efecto del deterioro en la rentabilidad registrada en 
el 2006, que se tradujo en menores encasetamientos.  
En conjunto, la industria avícola creció 3%, tasa superior a la presentada por 
el sector agropecuario, de 2,27%. 
 2.3.1 Generalidades del sector avícola 
Mientras que el subsector del pollo puede responder rápidamente a las 
presiones del mercado, por la brevedad de su ciclo productivo (42-45 días), 
el del huevo lo hace a decisiones tomadas hasta dos años atrás. 
La industria avícola en el primer semestre del año, registró un crecimiento en 
la producción de 3%, contra similar periodo del año anterior. Por renglón 
productivo, la oferta de pollo se incrementó 11%, una de las tasas más altas 
en los últimos años, en tanto que la de huevo cayó 8.9%.  
Las características de la oferta son bien diferentes en ambos sectores: el 
primero, cuenta con una capacidad de respuesta más rápida al mercado, 
pues la velocidad de ajuste, tanto de la industria de genética (pollito de un 
día) como la de la industria de engorde, tienen flexibilidades de corto plazo 
para responder a presiones en la demanda. Una situación diferente se 
presenta en la producción de huevo, pues la oferta de hoy es producto de las 





En cuanto a producción, en el primer semestre del 2007 se llegó a 441.252 
toneladas de pollo, contra 397.385 de un año atrás. Por su parte, en huevo, 
se bajó de 4.495 millones de unidades a 4.096 millones. 
Al analizar lo correspondiente a las materias primas, vemos que el primer 
semestre estuvo marcado por un escenario de precios altos en maíz amarillo, 
fríjol soya y torta de soya, entre otras, pues la creciente demanda mundial 
por fuentes alternativas de energía ha cambiado el panorama de oferta para 
éstos insumos. Hoy, la producción de forrajes compite con la creciente 
demanda de etanol producido a partir de maíz. 
En el caso del maíz amarillo, el precio promedio CIF en dólares por tonelada 
se incrementó 58.1%, al pasar de 127 a 2011 entre el primer semestre de 
2006 y el primero del 2007. Sin embargo, por la dinámica del arancel, de 
mayor tasa cuando el precio es bajo, se tiene que el incremento de precios 
ajustado por arancel fue de 28.4%. Si bien es claro que con precios 
internacionales altos el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) de la 
Comunidad Andina establece un arancel menor (para la coyuntura reciente 
del 2007 fue de 0%), el gobierno aplica una tasa de 5%, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 430 del 2004. Así las cosas, al tiempo que los 
precios se incrementaron 28.4%, la reevaluación promedio para el mismo 
periodo fue de 9.5%; por tanto, al ajustar el incremento en los costos del 
maíz contra la reevaluación, nos encontramos con un incremento neto de 
26.6%. 
Por su parte, en el fríjol soya el incremento de precios entre el primer 
semestre del 2007 y mismo del 2006, fue de 23.4% en dólares CIF por 
tonelada. Descontando el impacto de la reevaluación contra el tipo de cambio 
promedio mensual, dicho incremento fue de 9.6%, es decir, al igual que en 
                                            
1 Este precio CIF difiere del de la Comunidad Andina porque utiliza el flete real promedio del mercado, puesto en 





maíz y al contrario de lo que algunos creen, la reevaluación en realidad no 
benefició al sector con una reducción en los costos de producción, sino que 
permitió amortiguar el impacto del fuerte incremento en el precio 
internacional. 
De otro lado, frente a los precios de productos avícolas al consumidor (IPC 
carne de pollo), vemos que en mientras que en el primer semestre del 2006 
se registró una reducción de 0.51%, en la coyuntura actual el mismo 
indicador se incrementó 3.5%. 
Debemos recordar que ahora enfrentamos un panorama de incrementos en 
los costos de producción, con precios internacionales de materias primas al 
alza y un efecto de sustitución no esperado de carne bovina por pollo, debido 
al desabastecimiento del mercado nacional por la salida de ganado hacia 
Venezuela.  
Así las cosas, para fenavi resulta inexplicable la posición de la Comisión 
Independiente de Gasto Público, que, amparada en el trabajo de un 
funcionario del Banco de la República, le imputó la responsabilidad de la 
inflación al pollo. 
2.3.2 Pollo: responde a la demanda 
Durante el primer semestre, la cifra record en encasetamientos de pollito 
(48.5 millones) se acercó al récord histórico de 48.7 millones que se alcanzó 
en el 2006. 
Uno de los puntos más relevantes del renglón de pollo durante el primer 
semestre del 2007 fue su capacidad de respuesta a una demanda en 
expansión, con un crecimiento de 11%, que contrasta con la tasa de 8.1% 
registrada para el mismo periodo del 2006. De hecho, los encasetamientos 




incrementaron 11.8% en el periodo analizado, al pasar de 240.4 millones de 
unidades a 268.8 millones (Tabla 1). 
TABLA 1. ENCASETAMIENTOS DE POLLITO (UNIDADES) 
 
No obstante el elevado ritmo de crecimiento, no han existido restricciones en 
la capacidad instalada, pues el máximo nivel de aves encasetadas se 
alcanzó en octubre de 2006 con 48,7 millones, en tanto que en el primer 
semestre del presente año ascendieron a 48.5 millones. De hecho, el sector 
cuenta con gran flexibilidad para ajustar la capacidad instalada en granjas, 
no así en las fases de proceso, nodo en el cual la industria viene 
implementado políticas de expansión desde hace varios años. 
El encasetamiento promedio en el primer semestre del año fue de 44.8 
millones de pollitos, 4.72 millones más que en el 2006. Para el sector, las 
expectativas de corto plazo están centradas en los costos de producción, el 
crecimiento económico y, en especial, en el comportamiento de la oferta de 
la carne bovina, variable que ha contribuido a impulsar el crecimiento 
sectorial. Sin embargo, es preciso destacar que la producción de pollo viene 
exhibiendo una inercia de expansión desde hace varios años, con una tasa 




Este proceso, por lo demás, se explica en la progresiva reducción de los 
precios relativos frente a otros sustitutos. 
La oferta, por su parte, nos indica que la industria se mantiene sobre una 
oferta mínima mensual superior a las 70 mil toneladas. De mantenerse el 
ritmo alcanzado en el primer semestre, la oferta de pollo al finalizar el año 
estaría cercana a las 900 mil toneladas, pues en los últimos años esta ha 
sido mayor en un 5% frente a lo registrado en los primeros seis meses del 
año. (Tabla 2) 
En un contexto de crecimiento de la oferta, no dejan de sorprender los 
planteamientos de un estudio sobre la inflación de alimentos, que propone 
como estrategia para reducir la inflación una liberación comercial del pollo 
(libre importación), paradójicamente en uno de los renglones que registró la 
más alta tasa de crecimiento en la oferta agropecuaria.  
TABLA 2. PRODUCCION DE POLLO (TON) 
 
Es importante observar los cambios en la capacidad de compra de un salario 
mínimo, medido a través de los kilogramos de carne que se pueden adquirir, 





TABLA 3. CAPACIDAD ADQUISITIVA DE UN SALARIO MINIMO EN 
KILOGRAMOS DE CARNE 
 
2.3.3 Los precios: desfasada preocupación del Banco de la República 
Lo que despierta la preocupación del Banco de la República en la variables 
macroeconómicas, es el descuadre en las expectativas para alcanzar la meta 
de inflación en el año 2007 (4.5%).  
Preocupación que surge desde abril, cuando la inflación anualizada total 
llegó a 6.26%, con la carne de res que crecía 17.64%, la leche 9.15% y el 
pollo 5.91%, para una contribución al crecimiento inflacionario de 12.66%, 
5.59% y 0.88%, respectivamente. 
Estos resultados de los primeros cuatro meses del año, llevaron a concluir, 
en los trabajos ya indicados, que era necesario generar una apertura 
comercial, desconociéndose, de manera ligera, que el renglón avícola es 




Pero, ¿qué ha pasado con los precios del pollo en el primer semestre del 
año?  Al tomar como referencia el índice del precio del pollo en pie en 
Bogotá, encontramos que su dinámica fue inferior a la registrada en el 2005, 
con una reducción desde el mes de marzo, que lo sitúa en los niveles del 
2006. 
De esta forma, como se observa en la Gráfica 1, la reacción en los precios 
durante el primer semestre, justo en el escenario de mayor crecimiento 
histórico, permitió una recuperación parcial en los márgenes del negocio, 
pues en términos tanto reales como nominales los precios son inferiores a los 
de años atrás.  
Adicionalmente, como se detalla en la sección de costos, el crecimiento en 
los precios internacionales de las materias primas registran un aumento 
progresivo desde mediados del año anterior, factor que, complementado con 
la presión en la demanda por el desabastecimiento en la carne roja, indujo a 
generar un impacto en los precios. 






La Gráfica 2 permite establecer varias conclusiones de la dinámica 
inflacionaria en las carnes:  
1) no existe correlación entre el comportamiento de los precios en los 
diferentes tipos de carnes; desde el 2002, los precios del pollo fluctuaron en 
un rango de evolución estable y de reducción;  
2) en el 2005, se registró una pronunciada reducción en los precios del pollo;  
3) solo a comienzos del 2007, el precio del pollo presentó una coincidencia 
coyuntural en la tendencia entre el comportamiento de ésta con la carne de 
res. 
 
GRAFICA 2. INFLACION ANUALIZADA DE LAS CARNES 
 
Reflejo, por lo demás, de la fuerte presión de demanda que estimuló la 
sustitución de productos entre la carne de res por el pollo; 4) la capacidad de 




tendencia de crecimiento en los precios. Estos aspectos ratifican que el 
incremento en los precios del pollo no responde a insuficiencia en la oferta; 
su dinámica en la coyuntura reciente se vio afectada por incrementos 
abruptos e inducidos por factores exógenos al sector. 
2.3.4 síntesis y expectativas 
• A manera de síntesis, los puntos más relevantes registrados en el primer 
semestre son los siguientes: 
• El crecimiento en la oferta de pollo por encima de las expectativas, con lo 
cual se contribuyó, más que a generar, a frenar el crecimiento en los 
precios de las carnes. 
• La desfasada propuesta de la Comisión Independiente de Gasto Público 
para desmontar la protección temporal que tiene la industria avícola, base 
para adelantar su ajuste competitivo de cara a las negociaciones 
comerciales del TLC con Estados Unidos. 
• La contracción en la producción de huevo por efectos del deterioro en la 
rentabilidad registrada en el 2006, lo que incidió en su momento en las 
decisiones de inversión (encasetamientos). 
• La capacidad de control del mayorista de huevo en el mercado, con lo 
cual se ven perjudicados los productores y los consumidores. 
• El crecimiento en los costos de producción, pese a la pronunciada 
reevaluación del peso. Dada la magnitud en el incremento de los precios 
de las materias primas, la reevaluación registrada al primer semestre no 
logró neutralizar el impacto sobre los costos. 
• A pesar del persistente aumento en el precio internacional del maíz, se 
mantiene un sobrearancel de 5%, cuando debería de ser 0, tasa que 
debería ser suspendida. 
• El deterioro en la funcionalidad de la subasta agropecuaria. En el pasado, 




oferta de maíz; hoy, con la apertura del mercado, se amplió el abanico a 
quienes procesan a través de la trilla. Estos actores, sin tener problemas 
de abastecimiento, participan en la subasta agropecuaria, con lo cual se 
margina parcialmente a la industria avícola de este mecanismo. 
2.3.5 En materia de expectativas 
• Se mantienen las condiciones de mercado y competitividad en las 
empresas avícolas de pollo para conservar el ritmo de producción en el 
segundo semestre, con lo cual se superan las 850 mil toneladas 
alcanzadas en el 2006. 
• En materia de costos, para el segundo semestre las señales de corto 
plazo no cambian el panorama de precios al alza de las materias primas, 
particularmente en la expectativa de encontrar precios a los niveles del 
primer semestre del 2006. No obstante, es claro que, independiente de 
las condiciones de oferta, se queda a expensas del comportamiento del 
tipo de cambio. 
 
2.4 POLLO DE ENGORDE 
 
El proceso del pollo de engorde en el siglo pasado ocurrió en función de los 
conocimientos adquiridos en las áreas de genética, nutrición, sanidad y de 
los procedimientos de manejo de los animales. 
 
En la genética, los logros siempre fueron bastante significativos, la nutrición 
también evoluciono de manera significativa, los conocimientos en esta área 
siempre fueron implementados por la industria avícola y colaboraron para el 





Por otra parte encontramos la interacción del medio ambiente y sus 
condiciones, es así como estos factores tienden a determinar con precisión y 
exactitud los requerimientos de mantenimiento y de crecimiento para hacer 
que el máximo potencial sea expresado en el ave 
La producción de pollo ha tenido un desarrollo importante durante los últimos 
años y está muy difundida en nuestro país, sobre todo en climas templados y 
cálidos, debido a su alta rentabilidad, buena aceptación en el mercado, 
facilidad para encontrar muy buenas líneas genéticas y alimentos 
concentrados de excelente calidad que proporcionan muy buenos resultados 
en conversión alimenticia (TRUJILLO 1990). 
Para que cualquier proyecto pecuario tenga buenos resultados se deben 
tener en cuenta cuatro factores y son:  
• La línea genética,   
• el alimento,   
• el control sanitario (prevención de enfermedades)  
• el manejo que se le da a la explotación.    
Una buena línea genética es aquella que tiene una gran habilidad para 
convertir el alimento en carne en poco tiempo, con características físicas 
tales como cuerpo ancho y pechuga abundante, ojos prominentes y 
brillantes, movimientos ágiles, posición erguida sobre las patas, ombligos 
limpios y bien cicatrizados.  
En 1997 entro al país una nueva línea genética de pollo de engorde 
denominada Ross que es una de las variedades más populares a lo largo del 
mundo. Esta línea produce toda una gama de genotipos adecuados para los 




Todos los productos se seleccionan para lograr unas amplias características 
tanto en el pie de cría como en el pollo de engorde. Este enfoque asegura 
que los productos sean capaces de obtener rendimientos que satisfagan los 
mas elevados estándares y en una amplia variedad de ambientes  
 
Se trata de un ave criada para producir una buena cantidad de carne a bajo 
costo, ha alcanzado el éxito gracias al énfasis en: ganancia de peso, 
conversión eficiente de alimento, resistencia a enfermedades, rendimiento en 
carne de pechugas y producción de huevo. (Manual Ross, 2002)   
 
Conversión alimenticia  
La conversión alimenticia es una medida de la productividad de un animal y 
se define como la relación entre el alimento que consume con el peso que 
gana.  
 
Por ejemplo, si se usan cuatro kilos de alimento para producir dos kilos de 
carne, la conversión alimenticia es 2.00 (4 kilos dividido por 2 kilos). Es 
evidente que cuanto menor sea  la conversión más eficiente es el animal.  
 
Los pollos convierten el alimento en carne muy eficientemente, y es posible 
lograr valores de 1.80 a 1.90. 
 
La clave para conseguir una buena conversión alimenticia es comprender 
bien los factores básicos que la afectan y adoptar métodos de manejo que 
optimicen esos factores (TRUJILLO 1990). 
 
Principales factores que afectan la conversión alimenticia  
Temperatura: Probablemente, el factor más importante que influye en la 
conversión alimenticia es la temperatura ambiental. Las aves son 




constante la temperatura corporal sea cual sea la temperatura ambiental.  
 
En un ambiente frío, los pollos comerán más alimento pero muchas de las 
calorías que ellos adquieren las usarán para mantener normal su 
temperatura. Estas calorías que se usan en producir calor no son convertidas 
en carne. Las temperaturas óptimas permiten a los pollos utilizar los 
nutrientes para engordar en lugar de regular su temperatura.  
 
Los pollos consumen menos alimento y lo convierte con menos eficiencia 
cuando la temperatura ambiental es muy alta. El mecanismo biológico de 
refrescamiento que usan las aves durante las épocas de calor requiere 
energía, igual que el mecanismo de calentamiento que usan cuando hace 
frío. Además, cuando las aves consumen alimento, se eleva la temperatura 
corporal como resultado del proceso metabólico que ocurre durante la 
digestión (TRUJILLO 1990).  
 
Por esta razón, no alimente a los pollos durante las horas de más calor (a 
finales de la mañana o temprano en la tarde) en las épocas de alta 
temperatura. Si se da de comer temprano en la mañana y al anochecer 
(cuando la temperatura suele ser más fresca) mejora la conversión 
alimenticia y se minimiza la mortalidad. Hay, naturalmente, un costo asociado 
con mantener caliente el local de crianza. 
 
2.4.1 Enfermedades respiratorias aviares  
 
En la sanidad de esta aves debemos cuidar muchos de enfermedades 
presentes tanto metabólicas, fisiológicas, como por ejemplo la existencia del  
mycoplasma aviar la cual es una enfermedad respiratoria de gran 
importancia en las aves por las consecuencias productivas y económicas que 




Mycoplasma es un agente etiológico común para las tres presentaciones 
patológicas (Kleven S.H, 2001)  
 
2.4.2 Micoplasmosis aviar 
 
El Mycoplasma gallisepticum (MG) y el Mycoplasma synoviae (MS) son 
bacterias que carecen de paredes celulares que infectan a los pollos y a 
otras aves y que, en ciertas circunstancias, pueden llegar a provocar 
enfermedades.  
 
Algunas infecciones se presentan clínicamente asintomáticas, pero causan 
estragos en la producción; por ejemplo, una disminución en la cantidad total 
de pollitos/huevos o un deterioro en el rendimiento del pollo de carne. 
El MG es el que suele provocar más enfermedades y, por consiguiente, 
mayores problemas en la producción que el MS. Sin embargo, hay una 
amplia gama de variación de las características dentro de cada especie y 
entre cepas, incluyendo la virulencia y la cinética de la respuesta serológica.  
 
La manifestación de la enfermedad (y la respuesta serológica) depende 
también de muchos otros factores como el manejo, el medio ambiente y la 
inmunidad. (Koshimizu, K, 1999) 
 
Cuando la micoplasmosis causa una enfermedad clínica, generalmente se 
traduce en una enfermedad respiratoria. En infecciones sin complicaciones 
secundarias, esto puede observarse macroscópicamente en forma de 








Figura 1 Aerosaculitis experimental  
10 días después de una infección simultánea de MS y virus bronquial infeccioso. 
 
 
También pueden observarse problemas en las articulaciones, traqueitis, 




Figura 2 Caso de campo de MS asociado a tenosinovitis 
En un lote reproductor de pollo de carne. Algunas cepas de MS y, menos frecuentemente, 
de MG, provocan más problemas de patas que otras. 
 
 
Las infecciones producidas por MG y MS aumentarán la cantidad de pollos 
decomisados en el matadero. En los lotes progenitores la infección durante la 
puesta a menudo ocasionará una disminución en la producción de huevos, 
aerosaculitis en los embriones y un aumento de la mortalidad embrionaria 





En ponedoras comerciales la infección sin signos clínicos producida por MG 
disminuye la producción de huevos entre 10 y 20 huevos por gallina alojada. 
 
Tanto el MG como el MS pueden exacerbar enfermedades de tipo  
respiratorio al actuar recíprocamente con virus respiratorios, polvo, 
amoníaco, y bacterias oportunistas (por ejemplo, E. coli y similares).  
 
En este caso, aparece la enfermedad respiratoria crónica (CRD) y la 
mortalidad puede aumentar significativamente. A esto se le conoce como 
colisepticemia.  Una buena calidad del aire e índices mínimos de ventilación 
protegen contra estas contingencias. 
 
Grafico 3 Interacción de factores implicados en el desarrollo de la enfermedad 
respiratoria crónica 
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Un modelo como éste sugiere que el control de mycoplasma ayudará a reducir la mortalidad 
y otras pérdidas por CRD, pero también sugiere que si se controlan otros factores que 









El MG está oficialmente bajo control y/o bajo inspección continua en muchos 
países, pero el control del MS está supeditado casi exclusivamente a la 
política de cada empresa. Las empresas de selección controlan el MS, pero 
el seguimiento suele dejar de funcionar más abajo en la cadena de 
producción. En las empresas de ponedoras generalmente no se realiza 
ningún control de infección por MS debido a que las gallinas se alojan en 
núcleos de puesta de multiedad, por consiguiente, sigue siendo una fuente 
de infección que puede afectar a otras instalaciones avícolas. 
 
Desde que se reveló la importancia del MG en las enfermedades 
respiratorias de los pollos se han realizado diversos esfuerzos para producir 
pollos sin infecciones por mycoplasma. Éstas se complican por: la 
transmisión vertical, la incapacidad de las pruebas diagnósticas tradicionales 
de identificar a todos los lotes infectados, la falta de síntomas clínicos en 
algunas infecciones, la naturaleza crónica del estado de la infección y la 
incapacidad de los antibióticos de eliminar la infección de forma fiable. 
 
La carencia de paredes celulares de los mycoplasmas significa que éstos 
son muy débiles y mueren rápidamente fuera del ave huésped. Los 
antibióticos activos contra la producción de pared celular, por ejemplo, 
penicilinas y cefalosporinas, son ineficaces. 
 
Los mycoplasmas son sensibles a las tetraciclinas, tilosina, tiamulina, 
quinolonas (enrofloxacina) y tilmicosina, pero la mayoría de éstos son 
bacteriostáticos, más que bactericidas. Se pueden administrar de diversas 
maneras, inyectados, en agua, o en el pienso. El desarrollo de resistencia a 
la mayoría de estos medicamentos se ha descrito ampliamente. Las 
sulfamidas presentan una actividad limitada. Generalmente, la administración 
de antibióticos no eliminará la infección por mycoplasma, pero de ser eficaz, 





Una vez que un lote está infectado debe considerarse que estará infectado 
de por vida y, por consiguiente, se convertirá en un peligro para los lotes no 
infectados. 
 
Para evitar la transmisión vertical se ha logrado erradicar el MG y el MS en 
las empresas de selección, y éstas siempre están bajo supervisión continua. 
El primer paso para el control de los mycoplasmas es que el lote de origen 
esté libre de mycoplasmas. 
 
Si la bioseguridad es la adecuada es posible evitar la transmisión horizontal. 
Las principales causas de las infecciones por mycoplasma son la vía 
aerógena, el contacto con otras aves, el transporte mecánico realizado por 
individuos o la combinación de cualquiera o todos estos factores. La 
distancia es la mejor protección contra las infecciones producidas por vía 
aérea.  
 
Parece ser que el MS es capaz de trasladarse entre lotes a mayores 
distancias que el MG. Otras aves relacionadas con los pollos, incluyendo 
pavos, gallinas de Guinea, perdices, faisanes, codornices, patos, etc., 
constituyen el mayor peligro para las empresas avícolas por la transmisión de 
mycoplasmas.  
 
La transmisión mecánica también es posible. Los seres humanos pueden 
llevar mycoplasma aviar en la nariz y en el pelo hasta tres días. Las duchas y 
los períodos de cuarentena ayudan a evitar esto. 
 
Las estrategias de manejo tales como la reposición de machos (spiking) y el 
aclarado pueden propagar el mycoplasma en una sola actuación. Hay que 




reducir el riesgo que conllevan estos procedimientos al ser susceptibles de 
propagar la infección. 
 
2.4.3 Epidemiología  
 
A pesar de los esfuerzos realizados por parte de todas las entidades 
relacionadas con la industria avícola, el control de la micoplasmosis aviar por 
Mycoplasma gallisepticum (MG) y Mycoplasma synoviae (MS) continúa 
siendo uno de los problemas más difíciles de resolver para la avicultura 
mundial.  
 
Las pérdidas económicas generadas por estos agentes por bajas en la 
producción tanto en broilers como en gallinas de postura y en concepto por 
gastos en medicamentos, vacunas, decomisos de carcasas, etc., hacen de 
esta enfermedad una de las mas importantes por su impacto económico y 
por lo tanto que sea imperiosa la aplicación de medidas de bioseguridad y de 
monitoreo rutinario de los planteles a fin de impedir la contaminación de lotes 
libres.  
 
Cuando estas medidas se llevan a cabo en forma estricta como sucede con 
la mayoría de los planteles de reproductoras en muchos países, es posible 
mantenerlos libres de infección. Lamentablemente, cuando la progenie es 
trasladada a las zonas de producción, las deficiencias de manejo y 
bioseguridad así como las altas densidades de granjas llevan a la 
contaminación de los lotes.  
 
Esto se da tanto en broilers como principalmente en gallinas de postura 





En este último caso, las aves de mayor edad que ya generaron cierta  
inmunidad, actúan como reservorios y transmisores de la enfermedad tanto 
para las aves jóvenes que ingresan a la granja, como para las aves de 
granjas cercanas de broilers y viceversa.  
 
2.4.4 Etiología  
Esta enfermedad esta  formados por diversos factores que contribuyen a la 
enfermedad ,  algunos de estos son los factores determinantes, ocasionados 
por el Mycoplasma gallisepticum y el Mycoplasma synoviae; aunado a los  
factores  determinantes  que  son  provocados  por  mala ventilación, 
vacunaciones, despique, sobrepoblación  y   los factores complicantes 
representados por las bacteria Escherichia coli y microorganismos del genero 
proteus.  
 
     
Figura 3. Microorganismos del genero proteus    Figura 4. Bacteria de Eschericha Coli 
2.4.5 Signos 
Las muestran disnea, estornudo, estertor traqueo bronquial, estertor 
bronquial, bajo en la producción de huevos, bajo el consumo de alimento, 





Figuras 5 y 6. Animales con signos altamente identificados de la enfermedad respiratoria. 
2.4.5.1 Lesiones macroscópicas. 
Comúnmente  podemos observar pericarditis y perihepatitis con exudado 
fibrinopurulento, alta contaminación de E. coli (fig. 5) opacidad en sacos 
aéreos, (fig. 6) tendosinovitis purulenta, peritonitis, salpingitis.  
  
Figura 7. Contaminación por E.coli    Figura 8. Opacidad en sacos aéreos 
Aerosaculitis y opacidad en sacos aéreos observados en esta imagen, (fig. 7) 
estas lesiones podemos encontrarlas en la enfermedad  crónica respiratoria 





Figura 9. Aerosaculitis      Figura 10. Laringotraquetis 
 
2.4.6 Hospederos  
Todas las aves silvestres si bien son poco susceptibles a contraer la 
enfermedad pueden actuar como reservorios o transmisores de mycoplasma 
entre granjas. Sin embargo para que esto ocurran las aves silvestres deben 
entrar en contacto directo con las aves en producción o con el agua y/o el 
alimento. Por lo tanto la integridad de las mallas de alambre es fundamental 
para evitar ese contacto.  
 
2.4.7 Período de incubación 
El período de incubación es muy variable dependiendo con la virulencia de la 
cepa de mycoplasma, la concentración de los mismos y los factores de stress 
ambiental y de manejo. Generalmente es de 11 a 21 días luego de la 
exposición por contacto directo.  
 
En aves infectadas por transmisión vertical el período de incubación puede 
ser muy corto ya que se han observado casos de sinovitis en pollitos de seis 
días de edad. Es importante saber que se pueden detectar anticuerpos 
aglutinantes y pruebas de PCR positivas antes de observarse signos clínicos 
evidentes, lo cual permite comenzar tratamientos preventivos antes de la 





2.4.8 Transmisión  
La transmisión de MS y MG se produce en forma horizontal mediante el 
contacto directo con secreciones respiratorias o verticalmente por el oviducto. 
La diseminación de la infección en la forma horizontal es en general muy 
rápida entre las aves de un mismo galpón alcanzando al 100% de las 
mismas en pocas semanas. Experimentalmente se ha demostrado la 
presencia de MS en el aparato respiratorio de aves en contacto directo con 
aves infectadas entre 1 a 4 semanas.  
 
La transmisión vertical de los mycoplasmas en aves comerciales es una las 
principales razones por lo que es tan difícil controlar y erradicar esta 
enfermedad. Normalmente las aves infectadas y en un estado agudo 
transmiten a su progenie una alta concentración de mycoplasmas. Sin 
embargo y según distintos investigadores la tasa de transmisión puede variar 
entre el 10 y el 40 %.  
 
Esto último es muy observado en progenies de reproductoras infectadas y 
tratadas con algún antibiótico específico. La mayor transmisión se produce 
durante las primeras 6 a 8 semanas después de la infección cuando las aves 
están en producción. Un punto importante a tener en cuenta es que la 
transmisión puede detenerse por algunos períodos y reiniciarse en cualquier 
momento conjuntamente con una situación de stress.  
 
Existen diversos factores de virulencia en los mycoplasmas, entre los que la 
presencia de una proteína de citoadhesión poseería la mayor relevancia. No 
obstante esto, se considera que la capacidad de adhesión y colonización 
solamente no son suficientes para establecer las diferencias de 
patogenicidad entre las cepas de MS. Factores estudiados en otras especies 
de mycoplasmas tales como efectos en la respuesta inmune y cambios en el 




a MS. El efecto de virus respiratorios (NC, BI, etc.), bacterias (E. coli), 
amoníaco, polvo, temperaturas bajas, estrés, asociación con virus 
inmunosupresores como Gumboro y otros, pueden influenciar en la 
severidad de las infecciones naturales.  
 
 
2.4.9 Diagnóstico  
 
El diagnóstico de lotes de aves infectadas por mycoplasmas es uno de los 
campos más complejos y controvertidos. Existen importantes diferencias de 
sensibilidad y especificidad entre las distintas técnicas por lo cual es 
fundamental saber interpretarlas y combinarlas a fin de llegar a un 
diagnóstico certero. Sin lugar a dudas el aislamiento y caracterización es la 
prueba de mayor grado de confianza dada su especificidad, sin embargo y 
debido a su alta complejidad, tiempo y baja sensibilidad no es utilizada de 
rutina.  
 
La prueba de PCR (Polimerase Chain Reaction) está siendo cada vez más 
empleada en los monitoreos de lotes de abuelas y reproductoras en 
Latinoamérica por su alta sensibilidad y rapidez. Sin embargo debido a su 
costo y a la escasez de laboratorios de diagnóstico no es una técnica de uso 
masivo. Por tal motivo las pruebas serológicas siguen siendo las más 
empleadas debido a su facilidad de realización, rapidez y costo. No obstante 
no se debe olvidar que estas son técnicas “indirectas” de diagnóstico cuyos 
resultados deben saberse interpretar. Las técnicas más empleadas son la 
aglutinación rápida en placa (ARP), el ELISA y el HI (inhibición de la 
hemoaglutinación). (Leiting, 2004) 
 
La ARP es una técnica muy sencilla y rápida de realizar. Es de alta 
sensibilidad por lo cual detecta bajos títulos de anticuerpos, principalmente 




inconvenientes de especificidad ya que puede dar reacciones falsas positivas 
con sueros de aves vacunadas con bacterinas oleosas o con infecciones de 
estafilococos y estreptococos. En esos casos se debe hacer tratamiento 
térmico a los sueros (descomplementar) en Baño de María a 56°C por 30 
minutos y diluirlos en PBS (las reacciones inespecíficas desaparecen en 
bajas diluciones de 1/4 o 1/8). También es común observar reacciones 
cruzadas suaves en sueros positivos a MS hacia MG pero en forma tardía.  
 
La técnica de ELISA es una técnica muy sensible que detecta IgG, por lo 
cual es más recomendada para el análisis de pollitos de un día de vida. 
Actualmente existen varios “kits” comerciales de alta especificidad. Las 
principales desventajas de esta técnica es que es más costosa que ARP, 
requiere personal entrenado y equipamiento y detecta títulos de anticuerpos 
en forma más tardía (15 a 21 días).  
 
El HI es una prueba de muy alta especificidad que se emplea generalmente 
para confirmar los resultados de ARP y ELISA. Posee baja sensibilidad y 
detecta IgG entre los 15 y 21 días post-infección. Su mayor inconveniente es 
la obtención de antígenos con altos títulos hemoaglutinantes y su 
conservación así como también la interpretación de los resultados y la 
correlación interlaboratorio. (Leiting, 2004) 
 
2.4.9.1 Diagnóstico mediante el aislamiento del organismo  
(Norma de oro) 
 
El cultivo y las pruebas de PCR son los mejores métodos disponibles en el 
mercado para confirmar. Los exudados de la tráquea o de la fisura coana se 
colocan en un medio de cultivo de mycoplasma y se envían al laboratorio. 
Las pruebas de PCR se pueden completar con este tipo de muestra o con 







Figura 11. Torunda seca para muestras de PCR. 
 
Hay algunos mycoplasmas de aves que se consideran no patogénicos, por lo 
que la identificación de la especie después del cultivo es esencial para 
evaluar el problema. Esto se realiza mediante el uso de anticuerpos 
específicos. Para el cultivo de MS debe haber una cantidad extra de NAD en 




Figura 12. Las colonias de mycoplasma.  
Se presentan típicamente como un huevo frito y se requiere  identificar la especie, ya que 
hay mycoplasmas no patogénicos que también pueden infectar a los pollos. La técnica de 




Las pruebas de PCR pueden dar falsos positivos, si en el laboratorio no 
tienen cuidado de evitar la contaminación de las muestras con los productos 
del PCR.  
 
Por ejemplo, un laboratorio que presente un informe de pruebas de PCR 
positivas, a partir de muestras recogidas en pollitos de un día, cuando el lote 
de origen siempre ha dado negativo en pruebas de serología, lo más seguro 
es que dicho informe  sea incorrecto. Habrá que echarle la culpa a los 
protocolos de PCR utilizados en las pruebas (Leiting, 2004). 
 
Un  estudio reciente (pruebas interlaboratoriales) encontró que 5 de 7 
laboratorios habían dado falsos positivos de MG con pruebas de PCR. La 




Figura 13. Las bandas de PCR para mycoplasma  
Indican que la muestra tenía un  mycoplasma específico. Se dispone de diferentes PCR para 
mycoplasma, pero si no se usa el específico de cada especie, los resultados no se pueden 






2.4.9.2 Control mediante serología 
 
El control rutinario de los lotes para infecciones por MG y MS se realiza 
generalmente con la prueba de aglutinación rápida, también conocida como 
prueba en placa (ARP), o mediante pruebas de ELISA. Se recomienda que 
estas pruebas se lleven a cabo cada 3 semanas en zonas de alto riesgo, ya 
que, de esta manera, es posible retirar los huevos de la incubadora a tiempo, 
si surge algún problema. 
 
No deben recogerse muestras durante las 3 semanas siguientes a la 
administración de una vacuna inactivada, ya que esto suele provocar 
reacciones falsas. Las pruebas de aglutinación rápida sólo deberían hacerse 
dentro de las 72 horas siguientes a la recogida del suero, y las muestras 
deben manipularse con sumo cuidado para reducir al máximo las reacciones 
falsas. Generalmente, cuando el suero da positivo, se recomienda tratarlo 
térmicamente (56ºC durante 30 minutos), y se procede a su dilución para 
interpretar los resultados de las pruebas (Leiting, 2004). 
 
Deben realizarse pruebas tanto para MG como para MS, ya que una 
infección reciente por MS daría una reacción falsa de MG. A la mínima 
indicación de reacciones positivas a la prueba de aglutinación rápida, el lote 
debe ser puesto en cuarentena y para confirmar el resultado hay que volver a 
realizar las pruebas ya sea mediante suero, PCR o cultivo. Cuando hay una 
gran cantidad de reacciones (>15% de las muestras después del tratamiento 
de calor) lo más seguro es que, en efecto, el lote esté infectado, con lo cual 
habrá que tomar las medidas de aislamiento pertinentes, al mismo tiempo 
que se confirman los resultados.  
 
Se puede utilizar el formato de ELISA para realizar pruebas en la yema del 




representa un problema desde el punto de vista de la bioseguridad. Resulta 
problemático realizar pruebas con suero de pollitos de un día, pero todas las 
muestras tienen que ser sometidas a tratamiento de calor, de lo contrario, el 
índice de falsos positivos puede ser mayor al 15%. 
 
Para realizar adecuadamente las pruebas de aglutinación rápida es 




Figura 14. Aglutinación +4. 
 
Generalmente, se procede a una titulación de los antígenos con suero 
normal liofilizado positivo (y negativo). Las partidas nuevas de antígeno 
deben probarse para asegurarse de que la especificidad es la apropiada para 




2.4.10 Prevención y control  
 
La prevención y el control de mycoplasmas es uno de los problemas más 
difíciles de resolver en la producción avícola. Sin embargo y como se 
mencionó anteriormente, el mantenimiento de lotes libres tanto de MG como 
de MS no es una empresa imposible de lograr cuando se aplican estrictas 




El principal elemento a tener en cuenta es su capacidad de transmisión 
vertical. Por tal motivo es fundamental la adquisición de aves y abuelas y 
reproductoras libres. La mayoría de los lotes de abuelas se encuentran libres 
de MG y MS en los principales países productores, sin embargo cada vez 
son más los lotes de reproductoras infectadas.  
 
Si bien la distribución de MS es mundial existen variaciones de prevalencia 
muy importantes debido a diversos factores tales como clima, geografía, 
densidad de granjas, sistemas y calidad de manejo, tipo de cepas, etc. Las 
regiones con climas tropicales o subtropicales con alta humedad relativa y 
diferencias grandes de temperaturas entre el día y la noche presentan 
mayores problemas que las regiones templadas y secas. Por otra parte los 
sistemas de producción de edades múltiples, común en gallinas de postura, 
son los más difíciles de controlar ya que las aves adultas infectadas en forma 
crónica transmiten continuamente la infección a las jóvenes las cuales son 
muy susceptibles.  
 
En los países con falta de legislación respecto a las distancias que debe 
existir entre granjas, lograr un verdadero control de la enfermedad es una 
tarea generalmente infructuosa. La bioseguridad es otro factor fundamental 
para el control de mycoplasmas. Dentro de esta se debe considerar la ya 
mencionada distancia con granjas vecinas, la cual no debería ser menor a 
los 3 km como mínimo, distancia de caminos, lavado y desinfección de 
camiones que ingresen a la granja como así también de todo material o 
equipo, control de roedores, insectos y aves silvestres, vacío y desinfección 
total de galpones, control de personal mediante baño y cambio de ropa.  
 
Es importante resaltar que si bien el MS es muy sensible a los desinfectantes 
de uso común, en lugares mal desinfectados puede permanecer por varios 




condiciones secas y a 4ºC y 10 a 21 días en condiciones secas a 20ºC), e 
inclusive ser transportado por los insectos.  
 
Los controles oficiales de importación y movimientos de aves vivas o huevos 
embrionados son de suma importancia para impedir la entrada de cepas de 
otros países o regiones.  
 
2.5 EMPLEO DE VACUNAS  
Existen numerosas bacterinas de emulsión oleosa tanto para MG como para 
MS disponibles en el mercado con las que han existido disminución de 
lesiones en sacos aéreos y la transmisión vertical. Sin embargo estas 
vacunas no previenen las infecciones con cepas de campo y no son útiles 
para programas de erradicación. Por otra parte son costosas y requieren un 
manejo individual de las aves. (Turner, K. S., 1998) 
 
Contrariamente a las bacterinas, el uso de la cepa F como vacuna viva 
presentó numerosas ventajas tales como:  
 
• Amplia diseminación de horizontal con una moderada a baja virulencia.  
• Fácil aplicación (ocular, intranasal, en aerosol o en el agua de bebida).  
• Previene pérdidas en la producción de huevos y disminuye 
significativamente la transmisión vertical.  
• Las aves vacunadas son portadoras de por vida sin requerir 
revacunaciones.  
 
Lamentablemente también presentó las siguientes desventajas en su 
aplicación:  
 




• Pueden producirse lesiones en sacos aéreos al combinarse con vacunas 
vivas virales.  
• Su activa transmisión horizontal puede ocasionar la infección de lotes de 
aves cercanos.  
• Producen reacciones serológicas positivas que dificultan el monitoreo en 
planes de control.  
 
Estas desventajas han conducido al desarrollo de nuevas vacunas vivas de 
MG a partir del empleo de mutantes termo sensibles como la vacuna ts-11 o 
la cepa 6/85. Ambas vacunas tienen las siguientes ventajas cobre la cepa F:  
 
 
Figura 15. La cepa 6/85 para mycoplasma 
 
• Son totalmente avirulentas aún siendo combinadas con vacunas virales 
vivas.  
• Pueden ser utilizadas en pavitos, pollos o pollas reproductoras.  
• Se diseminan muy poco o no lo hacen en forma horizontal.  
• Generan reacciones serológicas pobres o nulas.  
• Previenen las infecciones de cepas de campo.  
 
De todos modos estas vacunas no han demostrado demasiada efectividad 
para desplazar cepas de campo en granjas ya infectadas, por lo que deben 





La principal desventajas de estas vacunas es su susceptibilidad a los 
antibióticos usados comúnmente en la industria avícola. Esto se agrava 
cuando se presentan situaciones de infecciones mixtas con MS, situación 
bastante común en ponedoras comerciales.  
 
2.5.1 Vacuna comercial viva contra mycoplasma 
Hace algunos años se desarrolló en Australia una cepa termosensible de MS 
conocida como MS-H. Dicha cepa vacunal se obtuvo a partir de la 
mutagénisis inducida a una cepa de campo mediante la aplicación de NTG 
(N-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina). Se llevaron a cabo varios ensayos 
cuyos resultados se detallan a continuación:  
 
1. El porcentaje de animales protegidos (sin lesiones en sacos aéreos) ante 
una descarga intratraqueal de una cepa virulenta de MS fue del 87.5%. 
Se observó un 65% de aves con lesiones en el grupo control sin vacunar.  
2. El 100% de las aves seroconvirtió por ARP a la 5º semana 
postvacunación.  
3. El grado de protección estuvo directamente relacionado con el título de 
mycoplasmas en la vacuna. A mayor dosis mayor protección.  
4. A diferencia de las vacunas contra MG, se observó una asociación entre 
el grado de aglutinación y el porcentaje de protección.  
5. Se considera que son necesarias 2-3 semanas entre la vacunación y la 
exposición a cepas de campo para conferir una adecuada inmunidad.  
6. No se observaron lesiones en los sacos aéreos cuando se administraron 
dosis 10 veces mayores a lo normal.  
7. La cepa vacunal no revirtió a virulenta ni perdió su fenotipo termosensible 




8. No se observaron efectos adversos al combinar al clon MS-H con la 
vacuna ts-11 de MG, vacuna de bronquitis y de laringotraqueitis 
infecciosa.  
9. Se observó transmisión horizontal de la cepa MS-H en pollos en contacto 
directo luego a las 2 semanas postvacunación.  
10. En una experiencia a campo con ponedoras comerciales se observó una 
persistencia de hasta 55 semanas después de la vacunación. No 
obstante en uno de los tres lotes vacunados se aisló una cepa de campo. 
No se detectó transmisión vertical de la cepa vacunal.  
11. Se necesitaron de 16 a 20 semanas para lograr el 100% de aves 
seropositivas por ARP.  
12. Nueve cepas sobre 50 aisladas en los lotes vacunados mostraron un 
fenotipo no sensible a la temperatura.  
 
2.5.2 Vacunas recombinantes  
Recientemente se ha desarrollado una vacuna viva de viruela modificada 
genéticamente para expresar antígenos de MG (Vectormune® FP-MG, 
Biomune Co). Esta vacuna generaría una protección local a nivel de mucosa 
traqueal y sería por lo tanto compatible con el uso de antibióticos. 
Su protección local parece ser buena aunque al momento no se cuenta con 
muchos estudios a campo que confirmen su eficacia ni su relación costo-
beneficio.  
Por otra parte tampoco conferiría protección cruzada contra MS. (Marham J. 
F., 1998) 
 
2.6 EMPLEO DE ANTIBIÓTICOS  
 
Tanto MG como MS han demostrado sensibilidad “in vitro” a varios 
antibióticos tales como clortetraciclina, oxitetraciclina, enrofloxacina, 




tilmicosina (desmicosina) y aivlosina (3-acetil-4”isovaleriltilosina). A 
diferencia de MG, el MS ha demostrado ser naturalmente resistente a la 
eritromicina. Si bien no se han reportado cepas de MS resistentes a las 
tetraciclinas, se ha observado una pérdida de susceptibilidad a las mismas.  
 
Los antibióticos de mayor uso en el tiempo para los tratamientos preventivos 
y curativos a campo son la tilosina, la tiamulina y la lincomicina. Actualmente 
se comercializan dos productos derivados de la tilosina, la tilmicosina y la 
aivlosina, los cuales presentan valores de CIM (Concentraciones Inhibitorias 
Mínimas) más bajos que la propia tilosina, como así también mejor 
biodisponibilidad y actividad “in vivo”. Se ha reportado actividad sinérgica 
frente a cepas de MS al combinar macrólidos y tiamulina con la 
clortetraciclina u oxitetraciclina (Cerdá. R. O. 2001) 
 
Las estrategias de medicación consisten en programas preventivos o 
metafilácticos y programas terapéuticos. Los tratamientos preventivos 
consisten en medicar las aves positivas por serología y/o PCR o 
provenientes de reproductoras positivas antes que desarrollen signos 
clínicos. Los programas más efectivos consisten en la medicación durante los 
3 o 5 primeros días de vida en el agua de bebida o las 2 o 3 primeras 
semanas en el alimento.  
 
Los tratamientos curativos se realizan en lotes donde se ha detectado la 
presencia de signos clínicos. Generalmente consisten en tratamientos a 
dosis altas con intervalos de una semana (choques). Estos programas son 
más efectivos cuanto más temprano se inicien ya que una vez producidas las 






Si bien es muy difícil lograr erradicar tanto MG como MS de lotes de 
reproductoras infectadas, existen algunas experiencias exitosas mediante el 
uso de vacunas vivas e incluso con antibióticos usados en forma estratégica.  
Personalmente he tenido la oportunidad de ver tales resultados en algunos 
núcleos de reproductoras pesadas positivas a MS en varios países de 
Sudamérica. La estrategia de tratamiento consistió en todos los casos en la 
aplicación de choques de antibiótico (macrólido) de una semana en los lotes 
positivos y negativos del mismo núcleo hasta la salida de los lotes positivos 
(Cerdá. R. O. 2001). 
 
Cuando los lotes positivos terminaron su ciclo y fueron eliminados, se detuvo 
la medicación en los restantes logrando que estos no sero-convirtieran y se 
mantuvieran negativos a PCR. En todos los casos las medidas de manejo e 
higiene y desinfección fueron estrictas lo cual evidentemente colaboró con el 
éxito de los programas.  
2.6.1 Programas con antimicoplásmicos 
Los antibióticos que se utilizan en la prevención y tratamiento de las 
micoplasmosis aviares, pertenecen al grupo de los macrólidos. Estos actúan 
inhibiendo la síntesis proteica en los microorganismos sensibles. 
 
Las drogas utilizadas más frecuentemente son: 
• Tilosina  
• Eritromicina  
• Tiamulina  





Una de las premisas en el tratamiento y control a través de antibióticos de los 
mycoplasmas, es tener en cuenta que éstos, aunque tienen una gran 
capacidad de difusión, necesitan de varias semanas luego de la colonización, 
para causar lesiones serias en las aves. 
 
Aprovechando esta característica, se han planteado esquemas de 
medicaciones periódicas con estos productos, a dosis terapéuticas, como lo 
son los esquemas de 1 semana de medicación cada 4 a 5 semanas o de 5 
días cada 30. 
 
Hablar de dosis terapéuticas significa que debemos alcanzar niveles de 
Concentración Inhibitoria Mínima, por al menos 3 a 5 días, en los sitios 
donde se acantonan y multiplican los mycoplasmas. 
  
El objetivo de estos tratamientos es mantener una carga mínima de 
mycoplasmas entre tratamientos, logrando así que el ave los controle, 
disminuyendo los efectos negativos de los mismos. 
 
Debemos tener especial cuidado en los momentos de máximo estrés, como 
despiques, vacunaciones de virus de replicación respiratoria, traslados, y en 
el pico de producción de reproductoras y ponedoras (donde mantienen un 
alto nivel de producción e incrementan el peso corporal y del huevo). 
 
La medicación continúa de las aves a dosis inferiores a las terapéuticas, es 
una práctica utilizada por algunas empresas. Esta clase de programa, con el 
correr del tiempo, puede permitir la aparición de bacterias resistentes. 
 
Con el gran crecimiento mundial de la industria avícola, tenemos ahora áreas 
geográficas con poblaciones avícolas muy densas, haciendo el control de la 




edades múltiples. Una vez se establece la infección por MG o MS en una de 
estas granjas, este organismo cicla entre las granjas y se establece 
permanentemente. 
 
Lo más común es que la exposición al mycoplasma ocurra en el momento de 
máxima producción resultando en una disminución de la misma lugar donde 
más se desarrolla la enfermedad es en el pollo de engorde de múltiples 
edades.  
 
También, las áreas avícolas muy pobladas pueden presentar problemas de 
control similares a los que se presentan en las granjas con edades múltiples, 
aun cuando se utilicen granjas de una sola edad. (Cerdá. R. O. 2001) 
 
En pollos de engorde infectados, el resultado es una enfermedad 
respiratoria. El MG o el MS en pollos de engorde usualmente se complican 
con la presencia de algún virus del sistema respiratorio como el virus de 
Newcastle o el virus de la bronquitis infecciosa (generalmente la fuente es la 
reacción a la vacuna). 
 
Si se complica con E. coli, el síndrome respiratorio se complica aún más y 
puede incluso presentarse mortalidad. Cepas muy virulentas de MS algunas 
veces pueden llegar a ocasionar una sinovitis severa en la progenie.  
 
Otros factores que intervienen en la severidad de la enfermedad incluyen el 
estrés, la presencia de virus respiratorios como el de Newcastle o el de la 
bronquitis infecciosa o complicaciones por E. coli.  
 
Algunos factores de manejo tales como hacinamiento, la calidad del aire, la 





Factores inmunosupresores tales como la enfermedad infecciosa de la bolsa 
también pueden estar involucrados. Los pollos de engorde infectados con 
una cepa relativamente virulenta de MG pueden tener pocos problemas en el 
sistema respiratorio si son bien manejados y no se vacunan contra la 
enfermedad de Newcastle y contra la bronquitis infecciosa. 
 
Los antibióticos son utilizados para disminuir las pérdidas en producción de 
ponedoras y para tratar a los pollos de engorde infectados.  
 
Tal tratamiento puede ser muy efectivo en reducir los signos clínicos y las 
pérdidas en producción, pero hace muy poco en cuanto a la eliminación de la 
infección. Los antibióticos son más útiles cuando se utilizan como medida 
profiláctica que como tratamiento. (Cerdá. R. O. 2001) 
 
Generalmente, en pollos de engorde se hace un tratamiento en el agua de 
bebida alrededor de los 3-5 días de edad, seguido por una segunda 
aplicación durante la primera reacción a la vacuna de Newcastle-bronquitis. 
 
2.7 LA TILMICOSINA 
La tilmicosina (TMS) es un antibiótico macrólido, sintetizado a partir de la 
tilosina, que ha estado disponible en los Estados Unidos desde 1992 y ha 
sido aprobado para el tratamiento de la enfermedad respiratoria asociada 
con Pasteurella y especies de Mycoplasma en aves de corral también fue 
aprobado su uso en porcinos como aditivo de los alimentos para el control de 
enfermedades respiratorias asociadas con Actinobacillus pleuropneumoniae 
y P. multocida. 
 
De la relación pH corporal - pKa de la tilmicosina podemos afirmar que es un 
antibiótico predominantemente no ionizado, altamente liposoluble y 




Estas características le permiten pasar a través de las membranas celulares 
y distribuirse en el cuerpo del animal rápida y ampliamente. La tilmicosina es 
incorporada y transportada fundamentalmente por los macrófagos y 
polimorfonucleares activados. Pasa a través de la pared de estas células 
blancas llegando al lisosoma.  
 
Una vez que los macrófagos toman contacto con las bacterias, comienzan a 
emitir pseudópodos con el fin de englobarlas y esta pasa al contenido celular 
del macrófago y de allí al lisosoma donde existe tilmicosina, produciéndose 
dos acciones: por un lado la tilmicosina afecta la síntesis proteica bacteriana 
evitando la multiplicación y por el otro las enzimas lisosomales destruyen a la 
bacteria.  
 
Es por esta razón que llega al pulmón o cualquier tejido comprometido 
rápidamente, obteniéndose concentraciones mayores a 3,12 mg/ml y 
permaneciendo en el sitio de infección en altas concentraciones por lo menos 
hasta 72 horas post aplicación. Debido a la TMS que es una base orgánica 
débil, tiende a concentrarse en sitios ácidos. A medida que avanza el grado 
de neumonía, disminuye la habilidad de efectuar el intercambio dióxido de 
carbono-oxígeno, aumentando los niveles del primero y, por consiguiente, 
disminuyendo el pH. 
 
Estas características explican por qué la TMS alcanza altas y persistentes 
concentraciones en los tejidos (que siempre tienen un pH algo inferior al del 
plasma), más aún en aquellos que se encuentran infectados, e inclusive en 
tejidos consolidados donde el pH es aún más bajo (Shem-Tov M, 1995). 
 
Para el tratamiento de la Enfermedad Respiratoria Aviar,  y 
queratoconjuntivitis es deseable encontrar un producto que tenga, no 








2.7.1 Propiedades fisicoquímicas 
 
La fórmula molecular de la tilmicosina es: C46H80N2O13, con un peso 
molecular de 869.15. Es soluble en solventes orgánicos como hexano, 
acetona, acetonitrilo, cloroformo, diclorometano, etil acetato, metanol y 
tetrahidrofurano; su solubilidad en agua es dependiente de la temperatura y 
del pH. (Mc Kellar QA, 2000). 
 
El producto comercial está constituido por una mezcla de 82-88% del 
isómero cis y un 12-18% del isómero trans.   
 
 




La tilmicosina tiene amplio espectro, con actividad muy significativa frente a 
bacterias Gram positivas, ciertas Gram negativas y mycoplasmas:  
 
Microorganismo MIC (mg/ml) 
 




Pasteurella multocida 6,25 * 
Haemophilus somnus 6,25 * 
Mycoplasma dispar 0,097 * 
Mycoplasma gallicepticum 0,024 * 
Staphylococcus aureus 0, 78 * 
Streptococcus agalactiae 3, 12 * 
Actinomyces pyogenes 0,024 * 
Actinobacillus pleuropneumoniae 1,56 * 
Erysipelothrix rhusiopathiae 0,195 * 
Moraxella bovis 1 ** 
Clostridium perfringens 3,12 * 
Fusobacterium necrophorum 3,12 * 
* Ose, EE (5) 
** Zielinski & Piscitelli, (7) 
 
Mecanismo de acción 
Los antibióticos macrólidos son agentes bacteriostáticos que inhiben la 
síntesis proteica por su unión reversible a la subunidad ribosomal 50S del 
microorganismo sensible, en donde pueden interferir con la formación de 
complejos de iniciación para la síntesis de cadenas de péptidos o con las 
reacciones de aminoacil translocación (Shem-Tov M, 1995). 
 
Esto impide a la bacteria continuar con su ciclo vital. 
 
Toxicidad 
Los antibióticos macrólidos son considerados seguros para su uso clínico, 





Se han documentado efectos adversos de varios macrólidos sobre el sistema 
cardiovascular, pero con dosis muy superiores a las terapéuticas y en sujetos 
con compromiso cardíaco o con función renal alterada.  
 
Tilmicosina puede ejercer una acción tóxica sobre el sistema cardiovascular 
generalmente debido a la sobredosificación, ocasionando efectos 
cronotrópicos positivos e inotrópicos negativos.  
 
Los casos de toxicidad cardiovascular documentada para la tilmicosina 
corresponden a grandes dosis administradas por vías no aprobadas. (Mc 
Kellar QA, 2000) 
 
 
TABLA 4.  LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS (MRLS) PARA TILCOMICINA  
Establecidos por la Agencia europea para la evaluación de productos medicinales 





* Peces: MRL relacionado a músculo y piel 





2.7.5 Eficacia clínica e indicaciones 
La tilmicosina presenta actividad in Vitro frente a varias bacterias asociadas a 
la enfermedad respiratoria, tales como Actinobacillus pleuropneumoniae, 
Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica, y mycoplasmas. 
 
Frente a Mycoplasma gallisepticum en pollos se mostró altamente eficaz a 
una dosis de 50 mg/l de agua de bebida durante los días 2,3 y 4 de vida y 
una segunda dosis en los días 14 y 15 de vida.  
 
2.8 LA ENROFLOXACINA 
 
 
La enrofloxacina es un fluorquinolona desarrollada exclusivamente para ser 
usada en medicina veterinaria. Se caracteriza por una muy buena actividad 
antimicrobiana, incluso contra microorganismos poco susceptibles o 
resistentes a los antimicrobianos de uso corriente en animales.  
 
Tiene un excelente comportamiento farmacocinético, absorción casi completa 
y una distribución tisular que garantiza concentraciones inhibitorias mínimas 
frente a los microorganismos causantes de la mayoría de las enfermedades 
en los animales.  
 
Su índice terapéutico es alto, y puede administrarse sin mayores problemas 
en terapias combinadas con otros medicamentos.  
 
2.8.1 Propiedades fisicoquímicas 
 
La enrofloxacina es una fluorquinolona derivada del ácido nalidíxico, y como 
todos los compuestos genéricamente llamados quinolonas tiene un núcleo 









Figura 17. Estructura química de la enrofloxacina 
 
 
La sustitución con flúor en la posición 6 (dando origen así a las 
fluorquinolonas) fue el cambio que representó un salto cualitativo en el 
desarrollo de estos compuestos. Con ello se mejoró la unión a su enzima 
diana, la DNA girasa bacteriana, y se aumentó la penetración celular hasta 
70 veces con respecto a las quinolonas que no tienen flúor en esa posición. 
Además, con esta sustitución se aumentó la eficacia contra patógenos Gram 
negativos y se amplió el espectro de actividad al actuar contra patógenos 
Gram positivos. (Antón MR. 1997) 
 
Por otra parte, la presencia de un grupo etilo en la posición 4 de este anillo 
parece aumentar la absorción digestiva y la disponibilidad así como lograr 
que la enrofloxacina alcance el doble de la concentración plasmática de la 
ciprofloxacina, la cual tiene una estructura similar pero no posee el 
mencionado radical. La enrofloxacina tiene un bajo peso molecular, lo cual 
favorece su penetración tisular.  
 
En su punto isoeléctrico tiene la menor solubilidad y la mayor lipofilicidad. 
 
Mecanismo de acción 
El principal mecanismo de acción de las quinolonas es la inhibición de la 




procesos biológicos que comprometen al DNA, tales como la transcripción, 
recombinación, replicación y reparación del mismo. La DNAgirasa es una 
Topoisomerasa tipo II, y es la única de su tipo capaz de introducir un súper 
enrollamiento helicoidal negativo dentro de la molécula de DNA, 
desempeñando un rol crítico en el mantenimiento de la densidad genómica 
superhelicoidal. Las quinolonas inhiben, además, a la Topoisomerasa IV, otra 
topoisomerasa tipo II esencial en la segregación cromosómica de las células 
procariotas (Antón MR. 1997). 
 
Recientes investigaciones han sugerido que en los organismos Gram 
positivos es esta enzima la principal diana para algunas quinolonas. En 
algunas especies de bacterias, tales como E. coli, la diana principal es la 
DNA-girasa mientras que en otras, como S. aureus, lo es la Topoisomerasa 
IV.  
 
Considerando que estas enzimas tienen funciones algo distintas, es probable 
que las bacterias difieran en sus respuestas a las quinolonas de acuerdo a 
cuál sea la diana principal. 
 
Todas las quinolonas tienen el mismo mecanismo básico de acción -llamado 
mecanismo (Aque) requiere RNA y síntesis de proteínas, así como división 
celular, para ejercer acción bactericida. Algunas nuevas quinolonas exhiben 
otro mecanismo, llamado B, son capaces de matar bacterias que no se están 
dividiendo, y en ausencia de síntesis de RNA o proteínas.  
 
Y unas pocas quinolonas mantienen actividad bactericida en ausencia de 
multiplicación celular, pero requieren síntesis activa de proteínas y RNA. Este 
es el llamado mecanismo C. El tipo de mecanismo de acción puede 







La enrofloxacina tiene buena actividad contra bacterias Gram positivas y 
Gram negativas, incluyendo algunos anaerobios patógenos, y es eficaz 
contra Mycoplasma spp.  
 
Es bactericida y mycoplasmicida a bajas concentraciones, y eficaz contra 
organismos que son resistentes a los β-lactámicos, aminoglucósidos, 
tetraciclinas, antagonistas del ácido fólico y macrólido (Antón MR. 1997) 
 
Cuando se comparó su efecto in vitro con el de otros antimicrobianos tales 
como la gentamicina, ampicilina, cloramfenicol, tetraciclinas, 
trimetoprima/sulfametoxazol, penicilina G y oxacilina, se encontró que la 
enrofloxacina era claramente superior en el rango de los Gram negativos.  
 
Los valores de CIM para cocos Gram positivos estaban dentro del rango de 
eficacia de la penicilina G, ampicilina, oxacilina y gentamicina, aunque la 
enrofloxacina fue superior en eficacia contra estafilococos meticilino - 
resistentes. 
 
Comparada con otros derivados quinolónicos de uso en medicina veterinaria 
(flumequine por ejemplo) la enrofloxacina se distingue por un valor de CIM 
considerablemente menor (factor 20-50) y la ventaja adicional de su eficacia 
contra Mycoplasma spp., Pseudomonas spp., y Streptococcus spp.  
 
Además, el hecho de que la enrofloxacina sea mycoplasmicida le da ventajas 
frente a otros agentes con buena actividad micoplasmática, la enrofloxacina, 
como se verá más adelante, se metaboliza en parte a ciprofloxacina y ese 
metabolismo es beneficioso desde el punto de vista microbiológico, ya que 




ciprofloxacina, y es probable que el efecto antimicrobiano sea aditivo entre la 
droga madre y el metabolito. 
Espectro Antibacteriano 
La enrofloxacina es eficaz en tratamientos preventivos y terapéuticos de 
pollos con infecciones experimentales causadas por E. coli, S. typhymurium, 
S. gallinarum, S. arizonae, S. pullorum, H. paragallinarum, P. multocida, E. 
rhusiopathiae, Mycoplasma gallisepticum; también lo es en infecciones 
naturales por E. coli, M. gallisepticum, y asociaciones entre E. coli y 
Mycoplasma spp. 
 
La enrofloxacina es eficaz in vitro frente a E.coli, Salmonella spp. y 
Chlamydia pssitaci, microorganismos causantes de infecciones en pavos. 
 
En estas aves es eficaz para prevenir la transmisión vertical de Mycoplasma 
iowae y Mycoplasma gallisepticum, de modo que el tratamiento con 
enrofloxacina en períodos estratégicos podría ser útil en el control de 
micoplasmosis, limitando tanto la transmisión vertical como horizontal. 
 
Farmacocinética 
Enrofloxacina tiene una excelente absorción parenteral y oral, se ha 
demostrado que después de la administración oral se alcanzan niveles 
máximos en pollo al cabo de 1 a 2 horas. 
Los niveles detectados de principio activo en suero  y tejido tras una 
administración oral demuestran que las concentraciones más altas se 
encuentran en el hígado y riñón, las concentraciones más bajas se 
encuentran en el cerebro y piel; en estas últimas los niveles se detectan al 




El comportamiento farmacocinético en los líquidos humorales y órganos tras 
la administración oral, hacen que la enrofloxacina tenga una elevada 
eficiencia terapéutica en infecciones sistémicas. 
Toxicidad y Residuos 
La enrofloxacina ha demostrado ser un producto de gran seguridad y atóxico 
en condiciones extremas. 
Se realizaron aplicaciones de hasta 28 veces las dosis normal durante 15 
días, en la cual no se observa sinología alguna. También se observo una 
ausencia de respuesta alérgica y falta de hallazgos de mutagenicidad. 
La mayoría de los quinolonas como la enrofloxacina y la ciprofloxacina se 
excretan en su totalidad por vía urinaria, biliar y heces (Brown SA 1996). 
LAS INVESTIGACIONES CLÍNICAS REVELAN: 
 
1. Mycoplasma gallisepticum o quizá el Mycoplasma synoviae están 
presentes y también se vuelven resistentes a los antibióticos. 
 
2. E. coli y las bacterias similares se vuelven cada vez más resistentes a 
los antibióticos, mientras más se exponen a estos productos químicos. 
También  se encuentra el Ornithobacterium rhinotraceale (ORT). 
 
3. El virus causante de la enfermedad de Gumboro (IBD) o el de Marek  
también participan. 
 
4. Otros factores como el polvo, la humedad inadecuada, la mala calidad 
del aire (acumulación de amoníaco y otros gases, debido a la poca 
ventilación), el estrés que producen tanto el frío como el calor y las 





Considerando la epidemiología y la patogénesis de la enfermedad 
respiratoria crónica, se produce una lesión respiratoria inicial ocasionada por 
virus respiratorios o mala calidad del aire. Si hay infección por micoplasma la 
situación se hace más grave (Pérez Armando, 2001). 
 
Dentro de este contexto, aparece una gran infección por E. coli y sobreviene 
la muerte. Además, lo que queda del lote puede ser desigual. Las 
temperaturas ambientales extremas hacen muy difícil el diseño de sistemas 
de ventilación eficaces. En estos casos, los índices mínimos de ventilación 
deben ser definidos y adaptados en relación con el peso corporal de las aves 
y, después, aplicados. 
 
A menudo, en esos casos no habrá los medios adecuados para realizar un 
trabajo clínico a gran escala, para determinar la sensibilidad de las bacterias 
y los mycoplasmas hacia los antibióticos con pruebas de concentración 
mínima inhibitoria (MIC), y la detección de virus mediante PCR. Una 
bioseguridad sencilla conseguirá que las bacterias no se perpetúen mediante 
la detención de la constante reinfección horizontal.  
La bioseguridad es simplemente la separación del ave del patógeno, ya sea, 
bacteria, virus o parásito. El protocolo “todo dentro – todo fuera” incluye tanto 
a patógenos como a aves, a menos que sean altamente resistentes a la 
eliminación (por ejemplo, coccidiosis, IBD o Marek), y al trasladar las aves al 
matadero se desharían del mycoplasma y de otros virus respiratorios, ya que 
éstos no sobreviven mucho tiempo fuera de su huésped.  
 
Al tener aves de una sola generación en un emplazamiento significa que los 
virus de las vacunas no pueden pasar de ave en ave, lo que provoca una 
exacerbación de su virulencia y, de este modo, constituyen un peligro para 





Al controlar el movimiento de individuos, equipo, camiones, etc., también se 
controlará el  movimiento de los patógenos (Pérez Armando, 2001). 
 
En el caso de patógenos cuyo movimiento absoluto no puede ser controlado, 
podemos utilizar la vacunación como herramienta de control de esta 
enfermedad potencial. 
 
A menudo la aparición de una infección se asocia a la intensidad y el tiempo 
que dura el desafío. Se observa que cuando un ave se enfrenta a una 
enfermedad a una edad adulta causa menos problemas porque su sistema 
orgánico está más desarrollado o se ha producido una mayor inmunidad 
gracias a la vacunación.  
 
El riesgo de una transmisión horizontal por patógenos esparcidos por vía 
aérea se verá influido por el tamaño de la población infectada, la distancia 
entre aves, y el tamaño de la población no infectada. El mayor riesgo que 
corren los lotes es el contacto con otras aves, a través de otras o del 
personal. 
 
Ciertamente la bioseguridad tiene un costo económico, pero los sistemas que 
se basan en dicha bioseguridad son sostenibles. No se atienen solamente al 
uso rutinario de antibióticos y, en consecuencia, no son susceptibles de 
fallar, dado el desarrollo de la resistencia a los antibióticos. Se puede ahorrar 
en los costes de medicación, mientras que los beneficios aumentan cuando 









3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Este proyecto se desarrollo en la granja avícola SAN JOSE con una 
capacidad promedio de 80.000 aves alojadas; se encuentra ubicada región 
occidental del  departamento de Cundinamarca, municipio de Guaduas, la 
cabecera municipal está localizada a los 05º04'10" de latitud Norte y 
74º35'53" de longitud Oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 992 
metros, con una temperatura media de 23º C., precipitación media anual de 
1628 y una humedad relativa del 47%. 
 
Figura 20. Granja Experimental 
 
Pisos térmicos: Sus pisos térmicos se distribuyen en cálido y templado (Piso 
térmico Cálido superficie 60% y Piso Térmico Templado 40%) Hidrografía: Lo 
bañan las aguas de los ríos Cambrás, Guaduero, Magdalena, Negro, San 





Se encuentra a una distancia de Santa fe de Bogotá de 105 Km., el área 
municipal es de 76.091,5902 Ha. (Superficie Rural 75.267,4462 Ha. 
Superficie Urbana 824,1440 Ha.), y limita por el norte con Puerto Salgar 
(Cundinamarca), por el sur con Vianí y Chaguaní (Cundinamarca), por el este 
con Caparrapí, Útica, Quebradanegra y Villeta (Cundinamarca) y por el oeste 
con los departamentos de Caldas y Tolima. 
Materiales por lote de producción 
• 72.600 Aves aproximadamente de un día de la línea Ross. 
• Cuatro galpones de 100 metros de largo por 12 de ancho cada uno. 
• 11 frascos de producto 1 a base de tilmicosina por 2500 dosis. 
• 11 frascos de producto 2 a base de enrofloxacina por 2500 dosis. 
• Una Bascula gramera. 
• Un peso con capacidad para 15 kilos. 
• Material Quirúrgico. 
• Una cámara fotográfica 
• Registros de producción. 
Para poder realizar este trabajo se utilizaron también materiales de Internet, 
libros, revistas especializadas, información de congresos y foros. 
3.2 POBLACION ESTUDIADA 
 
Se emplearon pollos de la línea de engorde Ross de ambos sexos. El total 
de animales que se trataron es de 72.600 aves aproximadamente que se 
encuentran distribuidos en 4 galpones donde cada uno tiene una capacidad 
aproximada de 18.000 aves; de los cuales dos galpones serán medicados 
con  la tilmicosina (galpón 1 y 2)  y los otros dos galpones serán medicados 





Distribución de los galpones para los tratamientos 
 
          
Galpón # 1 (TRATAMIENTO 1)     Galpón # 2 (TRATAMIENTO 1) 
 





          
Galpón # 3 (TRATAMIENTO 2)     Galpón # 4 (TRATAMIENTO 2) 
 
Figura 22. Galpones para el tratamiento con enrofloxacina 
 
Las 600 aves restantes son el grupo control que se utilizaron con el fin de 
comprobar la eficacia de los productos. Estos se alojaron aparte debido a su 
alto riesgo de contagio por la no utilización del antimicoplasmico.  
 
Es por esta razón que la empresa no suministro más aves a este grupo 







Figura 23. Corral control de aves sin medicamento 
 




          
Figura 19. Presentación de los medicamentos 
 
PROPIEDADES QUIMICAS DE LOS DOS PRODUCTOS 
Formulación Liquido Concentrado 
pH (20º C) 7.5 
Densidad 1.26 g/cm3 
Color Ámbar 
Cambio de estado físico > 100  C por evaporación 
 
 
PROTOCOLO DE SUMINSTRO DEL MEDICAMENTO 
 





 EN LOS 3 PRIMEROS DÍAS DE VIDA (PREVENTIVO) 
 
1. Se suspendió el agua que provenía de los tanques cerrando el registro 
de paso de agua hacia los bebederos automáticos y se vaciaban los 
bebederos. 
2. Se neutralizo el agua de los tanques. 
 
3. Se preparo la cantidad de medicamento según la siguiente fórmula: 
 
 
TILMICOSINA Y ENROFLOXACINA 
 
  CANTIDAD DE AVES X 0.008 = ml de medicamento 
 
                    ml de medicamento X 2 = litros de agua 
 
4. Se suministro manualmente el medicamento en los bebederos. 
 
5. Inspección  continua para verificar que se hayan tomado todo el 
medicamento  
 
6. Al finalizar se  suministro otra vez el agua neutralizada. 
 
   
 A LOS 15 DIAS DE VIDA (POST-VACUNAL) 
 
1. Se suspendió el agua que provenía de los tanques cerrando el registro 
de paso de agua hacia los bebederos automáticos y se descunchaban 
los bebederos. 
 
2. Se neutralizo el agua de los tanques. 
 
3. Se preparo la cantidad de medicamento según la siguiente fórmula: 
 
 
Peso x cantidad aves /1000xdosis/ concentración = ml de medicamento 
 





4. Se agrego en los tanques 
 
5. Se suministro el agua con el medicamento 
 
6. Se debe Inspeccionar continuamente que se consuman el agua hasta 
que terminen la totalidad del agua preparada. 
 









MANEJO DE RECOLECCION DE DATOS 
 
El proceso de recolección de datos se realizo por medios de registros que se 
llenaron a diario y al final de la semana se saca resultados semanales, se 
realizaron pesajes y posteriormente se realizaron necropsias de animales 
tratados con los dos productos empleados con el fin de diagnosticar y 





Se llevo un control semanal de los parámetros zootécnicos (Bultos 
consumidos por día, semanal y acumulado, consumo promedio por ave en 
gramos, diario semanal y acumulado, aves muertas por día, semanal y 
acumulado, peso semanal por ave semanal, conversión alimenticia y 
eficiencia con una muestra de 10 aves semanalmente al azar para evaluar 
los datos del estudio. 
 
 
4. MODELO ESTADISTICO 
 
 
Se propuso un modelo completamente aleatorio con dos tratamientos y  tres 
repeticiones donde en cada tratamiento inicialmente se tenían 
aproximadamente 36.000 aves de los dos sexos  y un total de animales por 
lote de 72.000 
El modelo estadístico empleado fue: 
Υij = μ + Tj + ξ ij i 
j=1,2 =k 
Donde: 
Υij: Variables aleatorias a evaluar: Consumo alimenticio semanal, peso 
corporal semanal, mortalidad semanal, y conversión alimenticia por semana.  
μ: Promedio general. 
Tj: Efecto de los tratamientos i=2 




T 2: Suministro del medicamento de enrofloxacina 
Eij: Error experimental aleatorio, con media cero y varianza común. Con el 
análisis de varianza se probaron las siguientes hipótesis: 
 
HO: Existe evidencia para afirmar que en promedio los tratamientos se 
comportan igual. 














Al reunir toda la información tuvimos en cuenta los costos de 
producción por cada galpón (tratamiento 1 vs. Tratamiento 2) para 
hacer una valoración económica que fue comparada con la evaluación 
de los parámetros zootécnicos (Eficiencia, conversión, ganancias de 













Consumo de alimento 
En términos generales no hubo diferencias estadísticamente significativas (P 
> 0.05) para el consumo de alimento entre ambos tratamientos  (Tabla 3), 
siendo el promedio muy similar para los dos a lo largo de todo el ensayo, 
teniendo en cuenta en los machos como en las hembras.  
Aunque en el periodo productivo presentaron diferencias leves de consumo, 
posiblemente causadas  por el estrés en manejo diario, en la vacunación y 
debido a las variaciones climáticas. 
CONSUMO DE ALIMENTO MACHOS 
 T1 T2 P<∞ 
Lote 1 1424,72±489,81 1546,53±515,70 0,86 
Lote 2 1500,1±551,50 1667,27±612,81 0,84 
Lote 3 1378,94±497,04 1526,49±518,08 0,84 
 
CONSUMO DE ALIMENTO HEMBRAS 
 T1 T2 P<∞ 
Lote 1 1429,63±508,07 1556,28±535,67 0,86 
Lote 2 1434,94±509,90 1519,17±544,57 0,91 
Lote 3 1378,94±497,04 1540,36±547,38 0,83 







2.1. INDICE DE MORTALIDAD 
Se puede observar que no hubo diferencias en cuanto a porcentaje y número 
de mortalidad ni estadísticamente entre tratamientos, pero si hubo diferencia 
en cuanto a muertes presentadas en el grupo control debido a la no 
medicación de los animales y la posterior muerte del 100% de la población a 
la tercera semana de vida, lo cual no nos permite evaluar estadísticamente el 
grupo control. 
MORTALIDAD MACHOS 
 T1 T2 P<∞ 
Lote 1 0,7±0,17 0,88±0,21 0,53 
Lote 2 1,02±0,26 0,99±0,30 0,93 





 T1 T2 P<∞ 
lote1 0,87±0,23 0,78±0,18 0,74 
lote2 1,07±0,28 1,03±0,27 0,91 
lote3 1,49±0,43 0,99±0,31 0,36 










2.1.1. Peso corporal 
En término generales no hubo diferencias estadísticamente significativas (P > 
0.05) para el peso corporal entre ambos tratamientos  (Tabla 3), siendo el 
promedio muy similar para los dos a lo largo de todo el ensayo, incluyendo el 
peso inicial y el peso final del lote (Tabla 4 y Anexo 10).  
Aunque en el tratamiento 1 encontramos que los animales son más livianos 
pero a su vez consumieron menos alimento  
 
PESO CORPORAL MACHOS 
 T1 T2 P<∞ 
Lote 1 968,33±281,69 1007,88±292,27 0,92 
Lote 2 915±295,51 1079,21±329,06 0,71 
Lote 3 906,33±277,69 1013±292,75 0,79 
 
PESO CORPORAL HEMBRAS 
 T1 T2 P<∞ 
Lote 1 889,05±260,75 942,93±274,23 0,88 
Lote 2 903,71±270,70 950,6±279,45 0,9 
Lote 3 909,16±273,38 931,5±276,91 0,95 









2.1.2. Conversión alimenticia  
Se puede apreciar que ambos tratamientos presentaron conversiones 
alimenticias similares (tabla 6), siendo la del tratamiento con enrofloxacina 
mejor que el tratamiento con tilmicosina, aunque igualmente aceptable dentro 
de los rangos establecidos para la producción de engorde. 
 
CONVERSION ALIMENTICIA MACHOS 
 T1 T2 P<∞ 
Lote 1 1,29±0,12 1,36±0,11 0,68 
Lote 2 1,46±0,11 1,33±0,14 0,5 




CONVERSION ALIMENTICIA HEMBRAS 
 T1 T2 P<∞ 
Lote 1 1,41±0,13 1,46±0,13 0,79 
Lote 2 1,4±0,12 1,36±0,16 0,84 
Lote 3 1,46±0,14 1,47±0,12 0,97 
 

















ANALISIS DE COSTOS 
 
TABLA 13. Costos totales de producción x pollo 
 
LOTE # 1 
 
  Tratamiento 1  Tratamiento 2 
  Costo x pollo  Costo X kilo  Costo x pollo  Costo x kilo 
C. Generales  1011  498.79  1011  498.79 
C. Alistamiento  36.44  17.97  36.44  17.97 
C. Alimento  2616  1292  2714  1340 
C. Vacunas  47.16  23.26  47.16  23.26 
C. Medicamento  43.31  22.07  19.64  9.41 
COSTO TOTAL DE 
PRODUCCION  $ 3.753  $ 1.854  $ 3.828  $ 1.889 
 
 
LOTE # 2 
 
  Tratamiento 1  Tratamiento 2 
  Costo x pollo  Costo x kilo  Costo x pollo  Costo x kilo 
C. Generales  1025  506.16  1025  506.16 
C. Alistamiento  34.84  17.19  34.84  17.19 
C. Alimento  2770  1371.82  3019  1493.95 
C. Vacunas  47.61  23.49  47.61  23.49 
C. Medicamento  43.62  21.04  19.80  10.06 
COSTO TOTAL DE 
PRODUCCION  $ 3.921  $ 1.939  $ 4.146  $ 2.050 
 
 
LOTE # 3 
 
  Tratamiento 1  Tratamiento 2 
  Costo x pollo  Costo x kilo  Costo x pollo  Costo x kilo 
C. Generales  1023  490.97  1023  490.97 
C. Alistamiento  33.83  16.22  33.83  16.22 
C. Alimento  2641  1286.44  2725  1335.20 
C. Vacunas  47.85  22.95  47.85  22.95 
C. Medicamento  43.64  21.79  19.54  9.28 
COSTO TOTAL DE 






TABLA 14. DIFERENCIA EN GANANCIA ECONOMICA X LOTE 
 















































CANT LOTE 1  CANT  LOTE 2  CANT  LOTE 3
FLETES DE 
TRANSPORTE 




5  156,000  7  218,400  6  187,2 





600  384,000  600  384,000  600  384,000
TOTAL      893,000    956,600    924,800
 
 
Las pérdidas para la empresa en los tres lotes por no utilizar ningún 
medicamento antimicoplasmico fue de $2.774.400 sin agregar los 
























Es importante tener en cuenta que el peso de las aves al nacer y el tiempo 
que dura las mismas en llegar a la granja e iniciar el consumo de agua, la 
ingesta de alimento, la calidad del concentrado y el recurso humano  son 
factores que influyen directamente en la producción avícola.   
 
CONSUMO POR GALPONES Y POR LOTES 
Los resultados de las aves de los diferentes tratamientos y lotes tuvieron 
algunas variaciones debidas a factores exteriores como clima, disponibilidad 
de transporte de alimento, calidad del concentrado y otros por menores que 
afectan la calidad de las aves y que de alguna u otra manera alteran el 
desarrollo normal de la producción. 
Algunos de los lotes de concentrado presentaron una calidad de alimento 
buena tanto en su presentación granular como en los resultados que se 
pudieron obtener, no se observaron patologías derivadas con el alimento y el 
consumo.  
 
MORTALIDAD POR GALPONES Y LOTES  
La mortalidad manifestada en los tratamientos 1 y 2 de los lotes fue 
ocasionada principalmente por la selección que se realiza en los 5 primeros 
días de vida para descartar animales pequeños y que no cumplen con los 
parámetros de producción. 
 
Otro factor de mortalidad fue los cambios constantes climáticos que afectan 





No se evidenciaron otros factores que influyeran directamente en la 
presentación de la mortalidad, en las necropsias realizadas a los 
tratamientos 1 y 2  se encontraban aves sanas y técnicamente limpias y sin 
signos evidentes de algún tipo de patología. 
 
En las aves que no fueron medicadas se presentó una mortalidad del 100% 
por la falta del antimicoplasmico y al realizar las respetiva necropsia de 
evidenciaban problemas de contaminación a nivel abdominal y la presencia 
de irritación en tráquea y altos niveles de mucosidad en las vías respiratorias 
altas y espumosidad en los sacos aéreos que acarreaban a bajos consumos 
de alimento, bajo peso corporal y altas pérdidas económicas. 
  
PESO DE GALPONES Y LOTES 
Es importante tener en cuenta que el tipo de ave que llega a la granja de 
acuerdo al lote de nacimiento repercutirá directamente en el peso agregado 
al finalizar el ciclo de producción. 
 
Los pesos de los tratamientos son muy similares debido a que la situación 
sanitaria de los lotes fue excelente. 
 
En general las aves de los tratamientos con tilmicosina manifestaron una 
leve superioridad, lo cual nos puede indicar la influencia que tiene el uso de 
diferentes tipos de antimicoplasmicos con relación a los resultados 
zootécnicos y económicos de los lotes de producción.  
 
CONVERSION POR GALPONES Y LOTES 
Es de anotar que aunque los resultados de los tratamientos son destacados 
dentro de la producción de la empresa, la ausencia de factores estresantes 
que disminuyeran el consumo, favoreció una excelente asimilación del 





La importancia absoluta de tener animales sanos y una zona limpia de 
producción son de gran importancia para tener buenas conversiones. 
 
RESULTADO ESTADISTICO GENERAL 
 
No existe diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos 1 y 
2. Pero si con las aves que no fueron tratadas puesto a que presentaron una 
mortalidad del 100%. 
 
El Coeficiante de Variación bajo confirma la buena confiabilidad que puede 
tenerse en los resultados del ANAVA 
 
Se realizó pruebas de Tukey para darle mas certeza al resultado de la 




En la parte económica por lotes encontramos diferencias de costos de 
producción debido a los mismos requerimientos de alistamiento de la granja 
y a los diferentes consumos de concentrado alterando los costos. 
 
Es muy importante tener en cuenta que el resultado económico marco una 
gran diferencia entre los dos tratamientos debido a que la tilmicosina es un 
productos más costoso  que la enrofloxacina y de que eleva los costos de 
producción. 
 
Pero hay que tener en cuenta que el lote 1 a pesar de utilizar un 
medicamento más costoso arrojo una mayor ganancia económica que el lote 





La pérdida económica asumida por la empresa debida a las aves no tratadas 















































Dentro del presente estudio y de acuerdo a las características de los 
tratamientos no se observaron efectos negativos de los parámetros 
zootécnicos y la sanidad de las aves con los medicamentos a lo contrario se 
observo un excelente resultado sanitario en las aves. 
 
Al no suministrar medicamento para el control del mycoplasma se puede 
observar los resultados a simple vista con una mortalidad total de las aves 
sin tratar debido a problemas crónicos de salud de los animales. 
  
Aunque dentro del presente estudio no se presentaron grandes diferencias 
entre los animales tratados con el antimicoplasmico se puede tener en 
cuenta que el costo de los productos es notable ya que la TILMICOSINA 
tiene un valor de $140.000 por frasco, mientras que la ENROFLOXACINA tan 
solo cuesta $63.500 pesos  cabe anotar que la eficiencia es la misma. 
 
Cada vez es más común ver infecciones conjuntas con ambos micoplasmas, 
y en consideración, cada día son más difíciles de controlar con los programas 
tradicionales. 
 
Utilizados racionalmente, los antibióticos antimicoplásmicos pueden ser 
de utilidad por mucho tiempo más, siempre que los usemos en niveles 
terapéuticos, respetando los períodos de retiro para el consumo humano. 
 
La sanidad de los animales es directamente proporcional al peso corporal 
este comportamiento es continuó a través del tiempo hasta que se alcanza 






Los parámetros zootécnicos se ven afectados directamente con el uso 
inadecuado de los planes vacúnales y de los medicamentos cambiando 
drásticamente los resultados de un lote al otro, este factor se da por la 
efectividad en la acción de los medicamentos contra el control de retos 
virales de campo.    
 
Hay una relación directa entre los resultados zootécnicos y económicos de 
un lote de pollos, que puede ser influida por cualquier factor externo que se 
les aplique a los pollos, en mi caso la utilización en distintos 
antimicoplasmas. 
 
No hay diferencia significativa entre los dos tratamientos pero si hay frente a 
los animales que no se les suministro ningún medicamento debido a su 
mortalidad del 100 % y ocasionando pérdidas económicas considerables. 
 
Por reglamento institucional de la empresa no nos permitieron analizar y 
observar los resultados serológicos de las aves debido a que es información 


























Para evaluar un producto antimicoplasmico debemos tener en cuenta 
elementos de estudio más importantes que el análisis de resultados 
zootécnicos por ejemplo estudio de presencia de mycoplasma en granjas 
aledañas, detección de anticuerpos o análisis histológicos cuantitativos para 
establecer una comparación más acertada de los productos para el control 
del mycoplasma. 
 
Por ello, se debe trabajar con aves provenientes de planteles libres de 
mycoplasma, y tratar de mantenerlas en esta forma a través de medidas 
estrictas de bioseguridad, un excelente y estricto alistamiento y desinfección 
de la granja, la ubicación de las granjas alejadas de otras, como lo 
contemplan la mayoría de los Programas Nacionales de Mejora Avícola. 
 
Cada grupo de pollos se encuentra sometido a diferentes condiciones 
medioambientales, de infraestructura y de manejo. Por lo tanto es importante 
capacitar al recurso humano que trabaja directamente con las aves para que 
realicen un manejo uniforme y no se convierta en un factor de riesgo para la 
producción de la granja. 
 
Tener en cuenta la importancia de un buen alistamiento y un buen manejo de 
la granja y a su vez un excelente plan de bioseguridad con estos tres 
fundamentos se optimizara la producción avícola. 
 
Es aconsejable la utilización obligatoria de cualquiera antimicoplasmico con 





Evaluar constantemente la eficacia de los productos antimicoplasmicos y su 
incidencia en los resultados zootécnicos y económicos. 
 
Crear un censo a nivel regional y nacional del comportamiento de las 
enfermedades respiratorias agudas para determinar la situación real de esta 
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EVALUACION ECONOMICA POR LOTES EXPERIMENTALES 
 
 
TABLA 10. COSTOS GENERALES DEL LOTE # 1 
 
 
Costos de producción generales lote # 1 
 




















 10 x pollo 72726  727.260  363.630  363.630 
Servicio de 
desinfección  400.000 1  400.000  200.000  200.000 
Arriendos 
 
160 x pollo 
sacrificado 70996  11.359.360  5.679.680  5.679.680 
Combustible 
maquinaria 
 6.380 x 
galón 10  63.800  31.900  31.900 
Pollito 





lote 4  3.000.000  1.500.000  1.500.000 
Servicios 
 Luz   310.000  155.000  155.000 
      
TOTAL 
    71.791.260  35.895.630  35.895.630 
TOTAL X 
POLLO    1.011  1.011  1.011 
TOTAL X 
















t  Lote 1  Trat. 1  Trat. 2 
INSUMOS  Escoba plástica   2.000  4  8.000  4.000  4.000 
  cepillos  3.200  4  12.800  6.400  6.400 
  Sabras   400  4  1.600  800  800 
  Jabón en polvo   2.800  4  11.200  5.600  5.600 
  Bombillos   700  40  28.000  14.000  14.000 
  Promical   4.800  4  19.200  9.600  9.600 
  Rodillos   2.600  4  10.400  5.200  5.200 
  Guantes   3.000  4  12.000  6.000  6.000 
  Acido acético   23.000 6  138.000  69.000  69.000 
  Acido cítrico   21.000 6  126.000  63.000  63.000 
 
Bicarbonato de sodio 
/Bolsa X 100gr    1.200  40  48.000  24.000  24.000 
 
Sulfato de cobre / 
Bolsa X 50 gr   6.000  12  72.000  36.000  36.000 
  Melaza Kg.   600  80  48.000  24.000  24.000 
  Bromexol galón  46.000  3  138.000  69.000  69.000 
  Rodentisida  125.000 2  250.000  125.000  125.000 
  Cloro Kg  4.000  8  32.000  16.000  16.000 
  Aviyodox galón  27.500  2  55.000  27.500  27.500 
DESINFECTANTES  Acuamax /galón  105.000 6  630.000  315.000  315.000 
  Biosentry 904 /galón  105.400 6  632.400  316.200  316.200 
  Virkons x 3Kgs.  105.000 3  315.000  157500  157500 
             
TOTAL        2.587.600  1.293.800  1.293.800 
TOTAL X 
POLLO       
 36.44  36.44  36.44 
TOTAL X 













Cant LOTE 1 Trat. 1 Trat. 2 
Pre-iniciador  31.200 778  24.273.600 11.325.600 12.948.000 
Iniciación  31.200 2048  63.897.600 30.482.400 33.415.200 
Engorde  31.200 3249  101.368.800 51.230.400 50.138.400 
TOTAL    189.540.000 93.038.400 96.501.600 
TOTAL X 
POLLO    2.669 2.616 2.714 
 
TOTAL X KILO   1.316 1.333 1.301 
 





Cant Lote 1  Trat. 1  Trat. 2 
Gumboro D‐78 
(intervet)x 2000 dosis 
24.009  111   2.664.999  1.332.499  1.332.499 
New‐castle + broquitis 
(merial)x 2000 dosis 
10.620  36  382.320  191.160  191.160 
New‐castle la sota 
(merial) x 2000 dosis 
8.370  36   301.320  150.660  150.660 
TOTAL       3.348.639  1.674.319  1.674.319 
TOTAL X POLLO       47.16  47.16  47.16 
TOTAL X KILO      23.26  24  22.57 
 
Costos de medicamento lote # 1 
 
MEDICAMENTO Valor unitario Cant. Lote 1 Trat. 1 Trat. 2 
TILMICOSINA 140.000 11 1.540.000 1.540.000  
ENROFLOXACINA 63.500 11 698.500  698.500 
TOTAL   2.238.500 1.540.000 698.500 
TOTAL X POLLO   31.52 43.31 19.64 





TABLA 11. COSTOS GENERALES DEL LOTE # 2 
 
Costos de producción generales lote # 2 
 





















10 x pollo 72726 727.260 363.630 363.630 
Servicio de 
desinfección 400.000 1 400.000 200.000 200.000 
Arriendos 
 
160 x pollo 




galón 6 38.280 19.140 19.140 
Pollito 
 
 640 x 





lote 4 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Servicios 
 Luz   299.890 149.945 149.945 
      
TOTAL 
   72.156.090 36.078.045 36.078.045 
TOTAL X 
POLLO    1.025 1.025 1.025 
TOTAL X 


















unitario Cant Lote 2  Trat. 1  Trat. 2 
INSUMOS  Escoba plástica  2.000  4  8000  4.000  4.000 
  cepillos  3.200  4  12.800  6.400  6.400 
  Sabras  400  4  1.600  800  800 
  Jabón en polvo  2.800  4  11.200  5.600  5.600 
  Bombillos  700  20  14.000  7.000  7.000 
  Promical  4.800  4  19.200  9.600  9.600 
  Rodillos  2.600  4  10.400  5.200  5.200 
  Guantes  3.000  4  12.000  6.000  6.000 
  Acido acético  23.000  6  138.000  69.000  69.000 
  Acido cítrico  21.000  6  126.000  63.000  63.000 
 
Bicarbonato de sodio 
/Bolsa X 100gr  1.200  40  48.000  24.000  24.000 
 
Sulfato de cobre / 
Bolsa X 50 gr  6.000  20  120.000  60.000  60.000 
  Melaza Kg.  600  80  48.000  24.000  24.000 
  Bromexol galón  46.000  2  92.000  46.000  46.000 
  Rodentisida  125.000 1  125.000  62.500  62.500 
  Cloro Kg  4.000  8  32.000  16.000  16.000 
  Aviyodox galón  27.500  2  55.000  27.500  27.500 
DESINFECTANTES  Acuamax /galón  105.000 6  630.000  315.000  315.000 
  Biosentry 904 /galón  105.400 6  632.400  316.200  316.200 
  Virkons x 3Kgs.  105.000 3  315.000  157.500  157.500 
             
TOTAL          2.450.600 1.225.300  1.225.300
TOTAL X 
POLLO     
  34.84  34.84  34.84 
TOTAL X 
KILO     












Cant LOTE 2 Trat. 1 Trat. 2 
Pre-iniciador 31.200 735 22.932.000 11.076.000 11.700.000 
Iniciación 31.200 2059 64.240.800 30.326.400 33.852.000 
Engorde 31.200 3760 117.312.000 56.378.400 60.933.600 
TOTAL   204.484.800 97.780.800 106.485.600 
Total X pollo   2.907 2.770 3.019 
TOTAL X KILO   1434.42 1336.08 1535.01 
 





Cant Lote 2  Trat. 1  Trat. 2 
Gumboro D‐78 
(intervet)x 2000 dosis 
24.009  111  2.664.999  1.332.499  1.332.499 
New‐castle + broquitis 
(merial)x 2000 dosis 
10.620  36  382.320  191.160  191.160 
New‐castle la sota 
(merial) x 2000 dosis 
8.370  36  301.320  150.660  150.660 
TOTAL      3.348.639  1.674.319  1.674.319 
TOTAL X POLLO       47.61  47.61  47.61 
TOTAL X KILO      23.49  22.87  24.13 
 
Costos de medicamento lote # 2 
 
MEDICAMENTO Valor unitario Cant. Lote 2 Trat. 1 Trat. 2 
TILMICOSINA 140.000 11 1.540.000 1.540.000  
ENROFLOXACINA 63.500 11 698.500  698.500 
TOTAL   2.238.500 1.540.000 698.500 
TOTAL X POLLO   31.82 43.62 19.80 




 TABLA 12. COSTOS GENERALES DEL LOTE # 3 
 
Costos de producción generales lote # 3 
 





















 10 x pollo 72726 727.726 363.863 363.863 
Servicio de 
desinfección  400.000 1 400.000 200.000 200.000 
Arriendos 
 
160 x pollo 




galón 8 51.040 25.520 25.520 
Pollito 
 
 640 x 





lote 4 3.000.000 1.500.000 1.500.000 
Servicios 
 Luz   303.900 151.950 151.950 
      
TOTAL 
   71.636.026 35.818.013 35.818.013 
TOTAL X 
POLLO   1.023 1.023 1.023 
TOTAL X 


















unitario Cant Lote 3  Trat. 1  Trat. 2 
INSUMOS  Escoba plástica  2.000  4  8.000  4.000  4.000 
  Cepillos  3.200  4  12.800  6.400  6.400 
  Sabras  400  4  1.600  800  800 
  Jabón en polvo  2.800  4  11.200  5.600  5.600 
  Bombillos  700  30  21.000  10.500  10.500 
  Promical  4.800  4  19.200  9.600  9.600 
  Rodillos  2.600  4  10.400  5.200  5.200 
  Guantes  3.000  4  12.000  6.000  6.000 
  Acido acético  23.000  6  138.000  69.000  69.000 
  Acido cítrico  21.000  6  126.000  63.000  63.000 
 
Bicarbonato de sodio 
/Bolsa X 100gr  1.200  40  48.000  24.000  24.000 
 
Sulfato de cobre / 
Bolsa X 50 gr  6.000  10  60.000  30.000  30.000 
  Melaza Kg.  600  80  48.000  24.000  24.000 
  Bromexol galón  46.000  2  92.000  46.000  46.000 
  Rodentisida  125.000 1  125.000  62.500  62.500 
  Cloro Kg  4.000  8  32.000  16.000  16.000 
  Aviyodox galón  27.500  2  55.000  27.500  27.500 
DESINFECTANTES  Acuamax /galón  105.000 6  630.000  315.000  315.000 
  Biosentry 904 /galón  105.400 6  632.400  316.200  316.200 
  Virkons x 3Kgs.  105.000 3  315.000  157.500  157.500 
             
TOTAL        2.368.000  1.184.000  1.184.000 
TOTAL X 
POLLO     
  33.83  33.83  33.83 
TOTAL X 
KILO     












Cant LOTE 3 Trat. 1 Trat. 2 
Pre-iniciador 31.200 751 23.431.200 11.107.200 12.199.200 
Iniciación 31.200 2097 65.426.400 31.418.400 33.945.600 
Engorde 31.200 3288  102.585.600 51.324.000 51.261.600 
TOTAL     191.443.200 93.849.600 97.406.400 
Total X pollo   2.735 2.641 2.725 
TOTAL X KILO   1312.10 1328.38 1294.34 
 





Cant Lote 3  Trat. 1  Trat. 2 
Gumboro D‐78 
(intervet)x 2000 dosis 
24.009  111  2.664.999  1.332.499  1.332.499 
New‐castle + broquitis 
(merial)x 2000 dosis 
10.620  36  382.320  191.160  191.160 
New‐castle la sota 
(merial) x 2000 dosis 
8.370  36  301.320  150.660  150.660 
TOTAL      3.348.639  1.674.319  1.674.319 
TOTAL X POLLO       47.85  47.85  47.85 
TOTAL X KILO      22.95  23.69  22.24 
 
Costos de medicamento lote # 3 
 
MEDICAMENTO Valor unitario Cant. Lote 3 Trat. 1 Trat. 2 
TILMICOSINA 140.000 11 1.540.000 1.540.000  
ENROFLOXACINA 63.500 11 698.500  698.500 
TOTAL   2.238.500 1.540.000 698.500 
TOTAL X POLLO   31.98 43.34 19.54 






.1 RESULTADOS ZOOTECNICOS 
 
Los resultados zootécnicos fueron los siguientes por lote: 
 
Los parámetros zootécnicos de los ensayos con diferentes productos 
antimicoplasmicos se describen de la siguiente manera: 
• Galpón 1 y 2 (Tilmicosina) 
• Galpón 3 y 4 (Enrofloxacina) 
• Galpón 5 (Sin medicamento) 
 
TABLA 6. DATOS DE LOS RESULTADOS  ZOOTECNICOS DE LOS TRES 
LOTES EXPERIMENTALES 
 
RESULTADO ZOOTECNICO DEL LOTE Nº 1 
 
F. Entrada 07-Mar-07   Cons. Total 242876 X 3,421 
F. Salida 19-Abr-07   Peso Total 143929,27 X 2,027 
Edad 43,00   Conversión 1,687 Densidad 10,1 
No. Inicial 72658   Eficiencia 120,1 Kg/m² 20,0 
No. Final 70996   Feep 273,0 I.P. 71,19 
Mortalidad 1662 % 2,29 Gaad 47,1   
 
 
RESULTADO ZOOTECNICO DEL LOTE Nº 2 
 
F. Entrada 02-May-07   Cons. Total 262160 X 3,727 
F. Salida 13-Jun-07   Peso Total 142555,60 X 2,027 
Edad 41,00   Conversión 1,839 Densidad 10,1 
No. Inicial 72514   Eficiencia 110,2 Kg/m² 19,8 
No. Final 70332   Feep 260,7 I.P. 59,93 
Mortalidad 2182 % 3,01 Gaad 49,4   
 
 
RESULTADO ZOOTECNICO DEL LOTE Nº 3 
 
F. Entrada 27-Jun-07   Cons. Total 245428 X 3,507
F. Salida 09-Ago-07   Peso Total 145905,11 X 2,085
Edad 42,00   Conversión 1,682 Densidad 10,1 
No. Inicial 72463   Eficiencia 123,9 Kg/m² 20,3 
No. Final 69982   Feep 285,0 I.P. 73,68





TABLA 7. PARAMETROS ZOOTÉCNICOS LOTE Nº 1 
 
 
GALPON 1 (tratamiento 1 machos) 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
Consumo 135.383 392.383 830.543 1524.8 2566.02 3099.2 
Mortalidad % 0.04 0.46 0.64 0.78 1.10 1.22 
Peso 150 367 690 1085 1696 1822 
Conversión 0.90 1.06 1.20 1.40 1.51 1.70 
 
 
GALPON 2 (Tratamiento 1 hembras) 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
Consumo 153.1 398.6 837.6 1456.7 2329.8 3402.0 
Mortalidad % 0,08 0,45 0,74 1,08 1,32 1,6 
Peso 153 350 613,3 960 1504 1754 
Conversión 1 1,13 1,36 1,51 1,54 1,93 
 
 
GALPON 3 (Tratamiento 2 machos) 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
Consumo 139,8 452,2 965,95 1695,59 2745,6 3280,05 
Mortalidad % 0,1 0,49 0,85 1,03 1,33 1,52 
Peso 156 373 718,3 1168 1720 1912 
Conversión 0,89 1,21 1,34 1,45 1,59 1,71 
 
 
GALPON 4 (Tratamiento 2 hembras) 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
Consumo 148,75 472,26 956,89 1630,41 2546,55 3582,82 
Mortalidad % 0,15 0,48 0,61 0,88 1,19 1,37 
Peso 150 380 676,6 1025 1560 1866 
Conversión 0,99 1,24 1,41 1,59 1,63 1,92 
 
 
GALPON 5 (Sin tratamiento) 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
Consumo 159,72 550.82     
Mortalidad % 4,16 49,25 100    
Peso 163 360     








TABLA 8. PARAMETROS ZOOTÉCNICOS LOTE Nº 2 
 
 
GALPON 1 (Tratamiento 1 machos) 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
Consumo 135,5 393,07 821,21 1518,87 2486,34 3645,61 
Mortalidad % 0,12 0,65 0,84 1,1 1,48 1,95 
Peso 127 312 567 987 1504 1993 
Conversión 1,06 1,26 1,44 1,53 1,65 1,83 
 
 
GALPON 2 (Tratamiento 1 hembras) 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
Consumo 153,49 399,49 840,24 1462,48 2342,04 3411,92 
Mortalidad % 0,14 0,53 0,86 1,27 1,64 2,01 
Peso 153 350 613,3 960 1504 1842 
Conversión 1 1,14 1,37 1,52 1,55 1,85 
 
 
GALPON 3 (Tratamiento 2 machos) 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
Consumo 129,01 426,12 942,83 1700,45 2765,85 4039,37 
Mortalidad % 0,11 0,4 0,78 1,08 1,42 2,15 
Peso 156 373 718,3 1240 1810 2178 
Conversión 0,82 1,14 1,31 1,37 1,52 1,86 
 
 
GALPON 4 (Tratamiento 2 hembras) 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
Consumo 113,44 410,76 903,84 1581,55 2502,25 3603,21 
Mortalidad % 0,1 0,46 0,92 1,22 1,6 1,88 
Peso 150 380 676,6 1025 1560 1912 
Conversión 0,75 1,08 1,33 1,54 1,6 1,88 
 
 
GALPON 5 (Sin tratamiento) 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
Consumo 123,86 512,31     
Mortalidad % 5,51 30,12 85,89 100   
Peso 118 384 534    









TABLA 9. PARAMETROS ZOOTÉCNICOS LOTE Nº 3 
 
 
GALPON 1 (Tratamiento 1 machos) 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
Consumo 109,48 365,11 768,03 1416,71 2408,42 3205,93 
Mortalidad % 0,22 0,67 1,29 1,92 2,48 2,82 
Peso 121 339 614 998 1490 1876 
Conversión 0,9 1,07 1,25 1,42 1,61 1,70 
 
 
GALPON 2 (Tratamiento 1 hembras) 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
Consumo 109,54 418,31 944,48 1617,08 2496,64 3568,08 
Mortalidad % 0,17 0,66 1,12 1,67 2,32 3,03 
Peso 112 367 623 1002 1521 1830 
Conversión 0,97 1,13 1,51 1,61 1,64 1,94 
 
 
GALPON 3 (Tratamiento 2 machos) 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
Consumo 127,08 420,08 930,59 1678,39 2735,93 3266,9 
Mortalidad % 0,21 0,58 1,08 1,38 1,94 2,35 
Peso 142 381 683 1299 1673 1900 
Conversión 0,89 1,1 1,36 1,51 1,63 1,71 
 
 
GALPON 4 (Tratamiento 2 hembras) 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
Consumo 148,81 438,93 921,58 1590,65 2504,15 3668,06 
Mortalidad % 0,18 0,46 0,68 0,85 1,51 2,27 
Peso 132 355 684 1009 1522 1887 
Conversión 1,12 1,23 1,34 1,57 1,64 1,94 
 
 
GALPON 5 (Sin tratamiento) 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 
Consumo 122,52 533,98     
Mortalidad % 5,45 29,81 85,01 100   
Peso 118 301     
Conversión 1,03 1,45     
 
 
 
 
 116
 
